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"A las 11 Y ^0 ôs alemanes 
•ontra-atacaron. Su pujanza fué 
Extraordinaria, probablemente de-
bido a que estaban estimulados 
el éter, como era fácil aperci-
P i i " bir por el olor. 
£1 oficial herido que ha conta-
do eso parece que andaba olien 
¿o a los alemanes que caían. 
Pésimo gusto. 
Y cuanto a los teutones no nos 
extraña que huelan a éter. 
Alguna bebida heroica deben 
de tomar cuando tanto resisten. 
Pero no fué solo lo del éter. 
Además el oficial que andaba 
oliendo a los que caían o se en-
tregaban, averiguó que "los ale 
manes usaron una especie de ma-
rá con mango largo y erizada á¿ 
clavos, arma digna de un apache, 
jamás de un soldado." 
¡Oh! si los aliados tuviesen tan 
buenos generales como crónicas 
militares hace tiempo que habrían 
ganado la guerra. 
El Emperador alemán fué a mi-
¿a y oyó un sermón en que el pre-
dicador sostuvo que la paz ha de 
obtenerse por la continuación de 
la lucha hasta que los enemigos de 
Alemania sean vencidos y se ase-
gure al Imperio. 
Misas y sermones. ¡Y luego 
querrán que no les llamen bárba-
ros! 
En cambio los ingleses se entre-
gan con furor al vals de las zo-
rras y los franceses al can-can. 
¡Y eso sí que es civilización! 
El doctor Núñez, al llegar a 
Nueva York, ha sido asaltado por 
los periodistas. 
Por lo visto querían saber co-
mo nos las arreglábamos aquí pa-
ra vernos libres de la parálisis in-
fantil, a pesar de tener todas las 
puertas abiertas a la terrible epi-
demia, por respeto, gratitud y co-
rrespondencia a los Estados Uni-
dos. 
Los médicos de Nueva York no 
pudieron entender las explicacio-
nes que les dió nuestro Secretario 
de Sanidad. 
Cuando había aquí un caso de 
vómito o de peste bubónica les 
faltaba tiempo para imponernos 
cuarentena. 
Pero ellos son "los más gran-
des del mundo" y nosotros ape-
nas nos llamamos Pedro. 
A Don Manuel Luciano Díaz le 
llaman en Nueva York el "Rey del 
Cobre." 
Título que se dejó arrebatar el 
general José Miguel por andar per-
diendo el tiempo en aventuras 
electorales. 
Los americanos llaman a los 
villistas bandidos. 
Y los carrancistas, reaccionarios. 
¡ Reaccionarios, y saquearon las 
iglesias, cometieron toda clase de 
atrocidades en los conventos de 
monjas y anduvieron por las ca-
lles vestidos, en son de mofa, con 
los ornamentos sagrados! 
¿Qué mayores progresos pen-
sarán hacer, en ese sentido, las 
hordas de Carranza? 
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Allá por Naranjíto frente al Hos- [ ; :- -; . • . ^ ^ - i 
pital de Paula, en una situación en 
vidiabla, en una altura que acarirr in 
J..8 vientos «fuavemente refreícáud-v 
la y Ríiturándolx de aromas ca .n ro í 
tres; en una llanura hermosa en la 
que la vejetacuSn luce -jx vodo su 
ríi--.ico esplendor, se levanta alt os i 
y luciendo vreciosa arquit^.iti ra ho-
landesa, x.r.6. magnífica -.i l la; un 
•'chatea.x ' v^e trasladado * los 
rededores át cualquiera de -as gran 
des capitales que de vista, b de oídas 
conocemos, a cualquier prgn avení 
da de Ins m'smas daría, oor el mo-
mento Idoa del buen grueto y de la 
riqueza de su propietario. Una ver-
ja circunda gran extensión de ten-e-
ro exquisitamente cuidado; avenidas 
enarenadas, flores, árboles frutales, 
verde césped; en el centro la ca-
sa; al fooido unas casitas bajas, só-
lidas, ventiladas; más allá, ai aire 
libre en un espacio alambrado so 
ven vacas finas v terneras, Hoistein y 
des las ubres repletas; ai Jado y o» 
otros tantos espacios separados, 
por alambrada. , hermosos ejom-
Piares de gallos y gallinas de va-
rias castas finas Segborns, Plymouth, 
Itock, Orpergtons, Indian, Cornisch 
etc., un palomar enorm* ocupado 
por centenares de palomas: como 
música descriptiva digámoslo así, 
digna de aquel cuadro, concierto de 
mugrldo*. relinchos: ladridos; y de la 
casa, del esbelto "chateaux". por cu-
yas amplias galerías se ve cruzar, a 
lo mejor, alguna interesante silueta 
de mujer, oyese ;a voz del tenor más 
famoso, o de la más celebrada tiple, 
que gracias al fonógrafo adquiere en 
aquellas augustas soledades más de-
licado timbre y causa mayor impre-
sión. 
Esta casa de estilo holandés. l i m -
pia, esbelta y de líneas graoioas, y 
todo cuanto ta rodea, es propiedad 
de Don Manueí Luciano Díaz. 
Esto es cuanto averiguamos de re-
jas afuera; y con esto nos hubiéra-
mos conformado si la curiosidad más 
grande no se hubiese apoderado do 
rosotros v nos hubiese empujado has 
ta el vesrtíibulo de la elegante casa. 
Tin moreno nos preguntó qué. que-
r íamos: y como que a él no supimos 
decir qué era ello, preguntamos si 
podríamos ver a don Manuel. Nos h i -
Parque, y al fondo establo p^ra ganado vacuno y laD*»r,—13 pitadpro.—Detalle de a granja.—La casa de Don Mam¡M Lucían. Díaz y familia. 
zo sentar y esperamos.. * 
Y durante la espera pudimos ob-
servar el gusto y la riqueza, la soli-
dez y dislribución maestra de la ca-
sa, adivinando, por lo poco que veía-
mos, lo mucho y muy bueno que en 
ella se encerraba. 
Verdaderamente, cuando se presen-
tó Doai Manuel sentimos turbación 
por que, ¿cómo decirle que nuealra 
visita la. motivaba la curiosidad que 
en nosotros deapertara cuanto de re-
jas a fuera vimos? No obstante, se 
lo dijimos: y lejos de notar contra-
riedad alguna en el distinguido ca-
ballero, notamos que experimentaba 
gran satisfacción. Esta, al rato nos 
la explicamos perfectamente: Don 
Manuel es un enamorado, un con-
vencido de la obra que lleva a cabo 
en su magnífica granja, y como todo 
enamorado y todo convencido^ su ma 
> or satisfacción es enseñar su obra 
y dar acerca de ella toda clase de 
explicaciones. 
Nosotros debemos decir, y con gns-
to lo decimos, que una visita a la 
granja resulta una verdadera lección 
objetiva y que los niños de los c^'o-
glos, los estudiantes de íes faculta-
des, los hombres de negocios ( D/ni 
Manuel Luciano Díaz bien sabido es 
qué elevado-lugar ocupa entre éstos) 
y. sobre todo, los hombres de cam-
po< debieran visitar la granja y apren 
(PaM a la píigina DOS) 
8 C O m 
SIR R O G E R C A S E M E N T 
La efímera y malograda república 
irlandesa, cayo rápidamente al brus-
co y eertevo golpe de los buenos ca-
ñones ingleses. Los esforzados na-
cionalistas de la verde Erin, fueron 
vpncidos. aniquilados, con el concur-
so eficiente de las arma? modernas, 
bas amplias, rectas y bellas calles da 
Dubn'n. aún conservan las profun-
das huellas del cañoneo que termi-
nó ¿as nobles aspiraciones de un su-
frido pueblo. 
Va no hay que hablar de esto, sino 
para lamentarlo. Por esta vez. ven-
cteron los más fuertes y se impuso 
ja razón poderosa y convincente de 
los calibres perfeccionados y de las 
activas bocas de fuego que hacen en-
ttiudecer las protestas airadas y los 
«udaces actos de rebelión; que do-
minan y destruyen la exaltación re-
volucionaria, por la fuerza eficaz de 
*stos decisivos razonamientos. 
Los nacionalistas de Irlanda han 
Pagado al duro precio de la existen-
c'a- su ilusorio intento de libertad. 
En las calle-i de Dublín murieron 
0s más decididos y tenaces; otros 
c.̂ erpn después, en los severos fu-
amientes que sumariamente se 
balizaron. 
E l jefe del fracasado movimiento, 
de la vencida y aniquilada Repúbli 
ca, Sir Roger Casement, está con-
denado a muerte, después del largo 
y severo proceso a que fué sometido 
para depurar sus responsabilidades , 
en la enérgica protesta de Irlanda, j 
Voces de generoso perdón se eíe- j 
van al Gobierno inglés, pidiéndole la 
conmutación de la pena impuesta a 
Sir Roger Casement. 
E s un fanático del patriotismo, di-
cen los peticionarios de la regia gra- j 
cía del indulto, y a nosotros nos 
parece admirablemente aplicada es-
ta frase que sintetiza el anhelo de 
reforma f de mejoramiento de las 
condiciones políticas y económicas 
del sufrido pueblo de l landa. 
Sir Roger Casement, no ha reali-
zado otro delito que el de ayudar y 
sostener a los que han mostrado un 
laudable y vehemente patriotismo; a 
los que, víctimas ó* sus impetuosos 
deseos de engrandecer a Irlanda, lle-
garon a los límites del entusiasmo 
oara caer vencidos y pagar con la 
vida el noble fanatismo de sus idea-
les nacionalistas... 
Tomás Servando Gutiérrez 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
R E P A R A T I V O S A L E M A N E S 
^ares , 26. 
Emn" d?pacho Berlín dice que el 
, Perador Guillermo es tá preparan-
Somíf c<n,trnof<1"slva en el frente del 
dido Para recuP0lí,r ^ terreno per 
QUP 5* «lúe hny ya un contingente 
liemn eSpera que 01 estado del 
f8fiu.0 ^ filvorable para iniciar el 
rz° df reconquistar lo perdido. 
^obra Eul0RES EN PARIS 
•xnra?a(íhos Particulares de París 
J J ^ n el temor que existe allí de 
que Verdún caiga en poder de los 
jílemanes para el lo. de Agosto pró-
XIM0* P E S C A D E T I B U R O N E S 
Jersey, 26. 
Un buque pescador ha traído cinco 
tiburones, uno de ellos que pesa seis-
cientas Ubras y tiene diez pies y ocho 
pulgadas de largo. 
T O M A D E ERZINfeAN 
Londres, 26. 
De Retrogrado comunican que el 
ejército ruso que manda el Gran Du-
( P A S A A L A U L T I M A ) 
E l a t e n t a d o d e h o y 
L o s c o n t r a t o s 
e n o r o e s p a ñ o l 
y f r a n c é s 
C o n t e s t a c i ó n d e l S e -
c r e t a r i o d e H a c i e n d a 
a i i . d o . B a r r a p u e 
"Julio, 25 de 1916. 




Vista su Instancia de fecha 10 del 
corriente, en la que soacua que en 
consideración a i<*s razones que ex-
piesa se proponga ai señor Presiden-
te dicte un nuevo y ultimo decreto re-
solviendo de una ve*, si para «i pago 
do obligaciones contiaidas con anle-
rioridaü a la Ley Monetaria, en oro 
Español o Erances, ha de ponerse el 
premio de un 6 por ciento a la mone-
da oficial, como entienden ios más o 
de un 10 por ciento como entieude us-
ted; y considerando que vencido el 
plazo concedido por el decreto número 
1573 de 24 do noviembre del año pa-
sado para la conversión de las obliga-
ciones contraídas eu oro Español o 
Francés, está en pleno vigor la Ley 
Monetaria y el Decreto complementa-
rlo número 1227 de once de septiem-
bre del mismo año, a cuyos preceptos 
debe de estarse, no es posible seguir 
dictando más reglas sobre el particu-
lar. 
Tanto la moneda española como las 
demás extranjeras, excepción hecha 
de la de los Estados Unidos, carecen 
de valor legal, no extinguen ya las 
obligaciones pecuniarias; y en todo 
caso, a los Tribunales toca fijar la 
manera de extinguir esas obligaciones 
contraídas antes de regir el nuevo 
sistema monetario. 
Por otra parte, no existe en la Ley 
de que se trata precepto alguno que 
autorice ai Ejecutivo para poner un 
premio a la moneda de curso legal. 
Por el contrario, dicha Ley le '̂a su 
valor fijo y dispone que solo ella ten-
ga fuerza liberatoria para solventar 
obligaciones, por lo tanto, no puede 
ei Gobierno alterar su valor lejal que 
es realmente lo que haría al fijarle 
un premio. 
Por las razones expuestas no es po-
sible acceder a lo nolicitado. 
De u s W atentamente, (fl Leopoldo 
Canelo, Secretarlo de Hacienda." 
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Ant^8 de la mañr;na de hoy. 
dei J 0 AranSf IV-I-PZ, subinspector 
K » ! » ? ^ 1 0 flfl ('olón V Jo^ Fd_ 
I fle dlr̂ 11;,s' clePendiente de un pues 
Por el 0 Inercado, hiceron detenci 
feo, a p lantc 1340 Leonardo Be-
an0'cl ^'ttilio Boves Fernández, ve-
Altte!-; ^ ^ o r í a 8 y a Ramón Sout.o 
Por es¿'~ t10m'''naido 011 i0101"6* ^ 
ttear esc'indaUzando en d'oho 
Prime^**108 fueron conduciaoí 
! e' ^éd ceritro de socorros don-
Hbos Se1CO de guardia certificó que 
^ o . f U , encontraban en completo 
^ P u r l ®mbriasruez alcohólica 
^ r a E - K G.ron ,rnsladndos a la 
Pírse , ! , n (ie Policía, para le-
P ^ a 'est 00lTe^pn'lr1iento acta Ter-
486816 ^6ae ie 'VÍ f Í l an tR 217 j05é «cía a Boves para que 
la firmara y al tenerla este entre sus 
manos, i'a rompió, se comió un pe-
dazo y agredió al sargento Pedro 
Hernández que estaba en la carpe-
ta. 
El escándalo que se formó en el pre-
cinto a consecuencia de este inci-
dente fué mayúsculo, teniendo necoHi-
dad el capitán Ridal?ro y el vigilan-
te S98 Juan Cabré de sacar a Bovea 
de la "Estación para evitar que re-
pitlera la agresión. 
El sargento Hernández, fué reco-
nocido en la casa de socorros, dende 
cerificaron que presentaba lesiones en 
ambas manos. 
A Sonto se le ocupó un revólver 
Ccit, cargado. 
Para darle cuenta al Juzgado, hubo 
necesidad de hacer otra acta, pues 
como hemos dicho. Boves destrozó la 
primera que se hizo. 
¡ario de 
Mucho daño ha hecho a I03 alema-
1 nes el cable inglés, trasmitiendo a to-
idas partes dei mundo noticias incier-
tas y falseadas, cuando no eran ama-
ñadas invenciones estudiadas hábil-
mente para cubrir desastres u ocultar 
descalabros que luego se iban cono-
ciendo por pequeñas dosis. Pero los 
aliados han tenido y tienen aún, ene-
migos tremendos, siendo los que más 
perjudican a la causa aliada, los es-
critores apasionadas que se lanzan a 
escribir de cosas qua no saben, siendo 
algunos tan despreocupados que no 
tienen el menor ecrúpulo en citar nom 
bres de respetables personas a las 
que ponen en ridículo y en hacer afir-
maciones que por disparatadas provo-
can burlas y risas. 
Esto es precisamente lo que ocurre 
con el periódico L a Verlte, que se edl 
ta en París en tres idiomas, para ha-
cer propaganda anti-germana. 
E n uno de los últimos números, 
trae un articulo tan corto como jugo-
so. Después de invocar, como de cos-
tumbre, la opinión de loa expertos 
militares, echa sus cuentas sobre la 
resistencia de los contendientes en 
cada uno de los períodos de la guerra 
y dice: 
" E n Agosto de 1914, los ejércitos 
aliados entraron en campaña con 
3.600,000 hombres, contra 8.000,000 de 
, enemigos. Un aliado hacía frente en-
] toncos, a poco más de dos Austro Ale-
manes." 
Esto es completamente incierto, por 
la cifra que da para los austro-ger-
manos, es la misma o superior que la 
que anota como contingente actual, co 
En ol mapa que publicamos puede apreciarse, gráficamente, los pro- r C f í Í M O f l C i f i C O f l " 
gresov; eonseguldoe en las do«5 ofensi vas que se desarrollan en Francia, ««̂  t U VJ V/ V J \ * 
una por los alemanas 011 Verdún, la otra por los aliados en Perenne. Las 
flechas marcan la dirección de los ata queg y las ventajas conseguidas por 
arabos ejércitos. 
P u e r t o e s t a m a ñ a n a 
T r e s b u q u e s d e N e w Y o r k 
t i e n d a e u r o p e a 
E L "MEXICO" 
E l n u e v o M i n i s t r o 
d e l a A r g e n t i n a 
Mañana llegará a esta capital, de 
paso para Washington, ©1 señor Ma-
nuel C. Malbrán quien ha sido de-
signado para ocupar el importante 
cargo de Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de la Ar-
gentina en Cuba. 
El referido diplomático preoentará 
1 «us credenaales a su regreso de los 
1 Estados Unidos. 
Irá a saludarlo a bordo e. Intro-
ductor de Ministros de la Secretaría 
de Estado señor Enrique Soler y 
Baró . 
Llegó este vapor americano de 
New York con carga general en 
abundancia y 125 pasajeros. 
Entre éstos (llegaron: 
E l Presidente de la Compañía de 
los Tranvías, Gas y Electricidad de 
la Habana señor Frank Steinhart, al 
(jue fueron a recibir numerosas per-
80u,as, entre otras los señores Mar-
celino Diaz de Villegas, Antonio Sau 
Migue*!, doctor Domingo Méndez Ca-
pote, Secundino Baños, Federico Po 
rro. Fuentes, Zorrilla (hijo) y otros. 
Además lilegaron la señora María 
Ana de Abren e hijo, ingeniero se. 
ñor Oscar AstudiUo y señora, seño-
res Robert Armour y señora inge-
niero Luis Bauza y señora, Angel 
Braschi, Antonio Basilio, el comer-
ciante mejicano señor Julio Boteilo, 
el ingeniero italiano Serge de Bis-
cuccia, el hacendado John Bullard, 
señora Gladys M. de Gancedo e hijo, 
Santiago Ojeda, Pedro Pablo Diago! 
Carlos Blanco, Moisés García y fami-
lia, Gerardo González, Rolando H01-
ne, Francisco Herrera c hijo. Luis 
M. Moranes. ' el comisionista señor 
José Marimón. JOÍÁ Mazanedo, Do-
mingo Medio y familia, Licenciado 
Llor.el A. Norman y señora, señora 
Anna de Planas e hijo Frank. Cris-
tóbal Pérez, Felipe E - Padró, Merce-
des Altunaga de Pelly e hija Dolo-
res. 
E l hacendado señor José E . Palma 
y su hermano Carlos, estudiante, hi 
jos del primer Presidente de Cuba. 
Él gerente de la Munson Line, Mr 
Me Donald. 
Los señores Edmundo S. Ray, se-
ñora Carmen Tamayo viuda de Se-
rrano, señorita Dolores Tamayo Soto, 
e<l banquero Francia J . Tobln, Ro-
que Baez Toledo, Francisco Bañes, 
Manuel Vllaplana, Fausto Izuaga, 
Noel Izuaga y el ingeniero francés 
Alberto Vaulot. 
Además llegó una familia egipcia 
compuesta de 5 personas y otra for-
mada por seis turcos, así come dos 
religiosas americanas. 
E l cargamento de mercancías del 
"México" es enorme. 
E L "BUENOS A I R E S " 
Procedente do New Ycrk con es-
calas anteriores en Cádiz y Barce-
lona, llegó esta mañana ei vapor 
correo español "Buenos Aires" con-
(PASA A L A U L T I M A ) 
(De "The Manchester Guardian," de 
Inglaterra). 
E l Departamento de la Guerra a 
•veces anuncia victorias que más tar-
de vemos convertidas en derrotas. E n 
cambio el Almirantazgo, invirtiendo 
el proceso, anuncia reveses que lue-
go se truecan en positivas victorias. 
Ninguno de estos métodos, si hemos 
de ser sinceros, resulta provechoso. 
E l primero es menos satisfactorio 
para nosotros, pero superior en sus 
afectos entre los neutrales, mien-
tras que la práctica observada por 
el Almirantazgo nos resulta más 
l>eneficiosa, pero bastante deprimen-
te en las naciones neutrales, donde 
la primera impresión es, casi invá-
riablemente, la que predomina. 
A pesar del tiempo transcurrido, 
aun no se ha dado a la publicidad 
una relación verdaderamente exacta 
y satisfactoria de la acción naval de 
Jutlandia, pero es lo cierto que deben 
hacerse dos rectificaciones en la re-
construcción de dicho combate. Pa . 
rece no existir ya duda alguna de 
que la ñota alemana salió de Wilhol. 
mshaven y no de Kiel como re ase 
guraba en los primeros momentos^ 
y hay testimonios irrefutables qu^ 
apoyan la opinión de qu« fué el al 
mirante Beatty quien obligó al ene-
migo a empeñar la acción. No obs-
tante, presúmese que el almiranto 
británico comenzó el combate con la 
flota alemana, de cruceros, en la 
creencia de que !a escuadra principal 
(Pasa a la página SIETE) 
sa punto menos que imposible porque 
no obstante la rapidez austro-germa-
na en sus procedimientos de moviliza-
ción, es inaceptable que pusiesen eu 
pie de guerra tantos millones de hom-
bres a la semana de haberse roto las 
hostilidades. 
Por otra parte, a ser verdad que 
ocho millones de austro-germanos lu-
chaban contra tres millones y medio 
do aliados, el desastre hubiese sido 
tan completo que la guerra se hubie-
se concluido apenas empezada, 
Y lugo agrega: 
" E n Enero de 1915, los ejércitos 
aliaaos contaban 4.ÜÜJ,0UU de hom-
bres, JLOS de loa enemigos contaban 
/.üüO,0OO. Entonces un aliado resistía 
a 1,8¡10 de Alemán." 
Si tanta era la diferencia y tan es-
cusas íueraas contaban ios aliados 
¿cómo es que a toda hora nos decían, 
que llegarían a Berlín, que acJaaríaa 
con los teutones y que pronto ten-
drían al Kaiser poco menos que da 
rodillas implorando la paz? 
Esto y muchas cosas más nos de-
cían en aquella época; y una de dos, 
o es mentira lo que afirman los ex-
pertos militares de L a Verité, con lo 
cual se chotea bastante la verité. o 
eran mentiras todas aquellas brabu-
conadas con lo cual sufría no poco la 
tan decantada seriedad inglesa. 
De cualquier modo, la causa aliada 
se perjudicaba; porque la opinión sen-
sata, aun los mismos que nos juzga-
ron apasionados, se han convencido de 
lo razonable de nuestro criterio, co-
mo se han convencido, también, de que 
la prensa aliada, cuando dice una ver 
dad, es más bien por casualidad que 
por otra cosa. 
E l articulista de L a Verité, siena 
en eu famosa estadística de esta ma-
nera: 
"Actualmente, los ejércitos aliados 
cuentan cerca de 8.000,000 de hom^ 
bres; los del enemigo 7.000,000 o sea 
un gran aliado contra un Boche chi-
¿o." 
Pasemos por alto lo de gran alia-
do contra boche chico, para fijamos 
en que si tres millones y medio de 
aliados contuvieron a ocho millonea 
de germans, los ocho millones de aho-
ra debieran comerse crudos a sus ad-
versarios, Y como nada de esto ocu-
rre, venimos en consecuencia a que 
nada de lo que dice L a Verité es ver-
dad o a que los aliados no empujan 
lo que debieran cuando nada consi-
guen a pesar de tener superioridad 
numérica. 
A no ser que todo fíen a esta 
ofensiva tremenda, arrolladora, irre. 
sistible, semejante a los grandes bai-
ladores del danzón, que hacen habili-
dades extraordinarias sin salirse de) 
ladrillo que pisan. 
L a estadística de los notables ex-
pertos militares aliados termina así: 
Y continuando esta progresión v 
admitiendo naturalmente que la vic-
toria no la haya interrumpido antes, 
el lo. de Enero de 1917, 13.000,000 de 
aliados, podrán castigar a 4.000.000 
de Austro-Alemanes. Uno de estos 
últimos, tendrá que hacer frente a 
mas de treg aliados." / 
Y a lo saben ustedes; dentro cin-
co meses los teutones habrán sida 
castigados, cosa ,que no nos extraña 
en vista de los éxitos «ontinuadog de 
los anglo-franco-italo-moscovitas. 
Ellos mismos en su exagerada de-
fensa. se ponen en ridículo. Y W q 
se quejan de que los censuremos 
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E« «1 periódica nnyor circnU-
— dón de Is Repúbli es 
E D I T O R I A L 
3 I) 
El aumento de la flota mercante y contramaestres formados por el estu-
los buques de guerra forman ya una ^dio de la teoría y por la enseñanza 
plantilla numerosa de personal técni-
co suficiente para dar colocación a 
los alumnos de la Escuela de Náutica 
y a otra de maquinistas; es, pues, 
oportuno ahora que ofrecen porve-
nir esas carreras estimularlas y dar 
organización a los estudios. También 
el desarrollo industrial necesita cada 
día de más personal técnico, especial-
mente de mecánicos, y por esta causa 
practica. 
Las consecuencias del conflicto eu-
ropeo vienen imponiendo cambios de 
métodos y sistemas en todos los paí-
ses, así como el descubrimiento de nue-
vos elementos de riqueza; pero para 
todo ello hay que saberse preparar. 
Los pueblos que se preparan y dispo-
nen para las luchas del porvenir en-
tran triunfalmente por la nueva sen-
son los obreros que poseen la prac- |da . los que se abandonan e5Perando 
ñca de esa profesión los más deseados. |que ]as cosas 8ucedan como buena_ 
porque escasean. mcnte se puedan de.envoiver> aceptan 
Las carreras cortas de carácter t é c j por fatai¡smo su propia ruina) estan_ 
nico y de aphcación directa a la ex-, do en 8US manos la conquista de un 
plotación de la riqueza son las llama-
das a contribuir de una manera efec-
tiva al progreso del país y a ellas les 
está reservado los resultados de un 
porvenir brillante. Sino damos a los 
estudios técnicos un poderoso impul-
• so tendremos que ir buscando fuera 
'.de aquí un personal que pudiera sa-
lir preparado de esa juventud inteli-
gente que por inclinación sistemática 
dedica el tiempo a otras carreras don-
de el triunfo se hace ya difícil, habien-
do tantas que darían mayor prove-
cho a los que la estudiasen a con-
ciencia Jr la practicaran con volun-
tad. 
Ya que se ha empezado a difundir j 
la enseñanza técnica con algunas es-1 
cuelas profesionales y que se proyec- -
ta el establecimi» ito de ^tras, bueno | 
fuera que se pensase en la formación ! 
de un plan completo de instrucción! 
técnica con relación a los conocimien-1 
tos de aplicación inmediata y con es- i 
pecialidad de aquellas carreras que j 
no han tenido entre nosotros mayor j 
aplicación y que son hoy de las pre-1 
feridas, a causa de las nuevas orien- i 
taciones que va tomando la actividad ! 
industrial. 
Es un tópico que ya nadie discu-
te, por haber pasado a ser verdad 
aceptada sin contradicción, que en to-
das partes, y singularmente en países 
de nuestra raza, sobran los doctores 
y escasean los hombres de acción y 
jfcde empresa preparados con estudios 
adecuados; lo que equivale a decir 
que nuestros métodos de instrucción 
superior son deficientes, por lo menos 
en cuanto no facilitan el acceso al es-
tudio de las materias que pudiéramos 
Jlamar de aplicación, y no establecen 
cortapisas para la enseñanza de otras 
disciplinas. 
El raeritísimo Director del Institu-
to de Segunda Enseñanza de la Ha-
bana ha venido sosteniendo tenaz y 1 
prolongada campaña para que sean 
gratuitos los estudios que conducen al 
Bachillerato, Las matrículas gratuitas 
podrían y deberían concederse para I 
las enseñanzas de aplicación que se I 
profesan en el Instituto de la Habana 
y en los de las otras provincias, así i 
como—si es que son de pago - en las 
Granjas Agrícolas, Escuela de Artes 
y Oficios, Escuela de Comercio, etc. : 
Mas esto no sería bastante; sería pre-
ciso organizar, ampliándolas, esas en- j 
señanzas, dando diplomas en unos ca- ¡ 
sos y en otros certificados, que fue-
sen demostrativos de aptitud técnica 
y de aptitud práct ica; y que el Esta-
do, ia Provincia y el Municipio, así 
como las corporaciones de carácter 
oficial, prefiriesen "siempre" a los pro-
fesionales de esa categoría, cuando se 
tratase de cubrir plazas, encomendar 
trabajos, etc. De este modo se daría 
un paso en firme para favorecer el in-
cremento de las enseñanzas de uti l i-
dad inmediata, y tendríamos pronto y 
en abundancia obrero», capataces y 
brillante porvenir. 
E l N a r a n j i t o . U n a . . . . 
(VTEXE UE LA PRIMERA PAGINA! ' 
der lo mucho que en ella puede apren 
derse. Por que en Cuba no es sola» 
mente la caña, y *1 tabaco lo qu» de-
be preocupar. Hay otras fuentes po-
sitivas de riqueza: y esas fuentes se 
pueden apreciar visitando la granja 
y viendo como segxln se cuide el- ga-
nado produce éíite. Las vacas finas 
que posee el señor Luciano Díaz r in-
den cantidades íabuloaas de leche 
de cai'idai incomparable: pero Ihay 
que ver qué cuidados se tienen coü 
aquellas y hay que aprender a tener-
íos.La mantequilla que allí se elabo-
ra puede competir con la mejor man-
tequilla holandesa. ¿ T las gallinas? 
Criadas y cuidadas como está-Ti. eon 
una fuente inagotable de ingresos* 
las sumas que salen de Cuba para 
pagar huevos importados dei Xort.-», 
en Cuba debieran quedar. La gana-
dería y la avicultura, con muchos on 
tusíastas como el señor Díaz, adqui-
rirían el derarrolío y la Importan-
cia que merecen y pueden tener en' 
Cuba. Y le mismo ocurrir ía con los 
frutos menores si la agricultura no 
quedase encerrada en el estrecho 
círculo que la caña especialmente, y 
el tabaco, le marcan. 
Estas consideracicnes las hacíamos 
mientras Don Manue^ amabil ís imo 
cicerone, nos hacía recorrer las ca-
ballerizas, en donde admiramos un 
magnífico ejemplar de caballo anda-
luz, de la ganader ía de Garvey. de 
Jérez, y otros soberbios ejemplares de 
caballos americanos Kentu^kv: el pi-
cadero para enseñanza de potros; los 
establos, magníficas e higiénicas habí 
taciones, de las famosas vacas, y de 
UT. toro ejemplar costosísimo: el cam 
po para que unas y otro pasen cier-
tas horas durante el día. campo ex-
presamente acondicionado: .'os galli-
neros repletos de finas gallinas y ga-
ñeres repletos: el palomar enorme. 
—¿Ve usted—nos decía—•ísto 
campo verde? Es de alfalfa. Y me 
aseguraban que la alfalfa no se daba 
er. Cuba . . . Ya ve usted que sí se 
da, con la particularidad de que ape-
gas cortada crece en seguida. 
Más adelante: 
—Este naranjo, y aquel^ y aquel 
otro, son de Valencia . . . 
Y así todo; anima.'es, plantas, flo-
res, todo es escogido entre lo mejor< 
todo cuidado con el mavor esmero, 
y todo crece lozano y tolo produce 
mucho y muy bueno. 
En aquella finca de Naranjito, en 
la granja verdaderamente modelo, el 
^visitante sentirá nacer el amor a la 
" L A G A F I T A D E O R C r " 
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:;anadería, a la avicultura^ a la agri- cutura fuentes de riqueza tan des-
Cuál es ti periidico de ma-
vor drealmción? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
i U a í n u f i c o s o.iemplarc de caballo an oaluz y Kentucky 
cuidadas por cierto; y aprenderá ia 
IPañera de hacer aumentar la pro-
ducción empleando los métodos ra-
cionales y adecuados. 
Nosotros a,' despedirnos de Don 
Manuel Luciano Díaz y abandonar su 
efc-pléndida mansión, modelo en su 
género, y que hace honor a! inge-
niero-propietario, sentimos la más 
profunda admiración por aquel: la 
admiración que causa ver a un hom-
bre de negocios^ alguno de ellos co-
mo él de las ricas minas de cohre 
que posee, capaz por si solo de ocu-
par por completo toda su atención 
y de satisfacer las más exigentes as-
piraciones de fortuna, quo se preocu-
pe de su granja y le dedique capitai'y 
íir.ergias y sienta la vida de/ humilde 
hombre de campo. 
Creemos que lo hace convencido 
de que hace un bien a Cuba. Por «MO 
admiramos. Y por eso proclama-
mos la conveniencia de visitar la 
granja para recibir una inapreciable 
lección-objetiva;- • 
AHí, en aquella magnífica finca, se 
aprende mucho y se vislumbra un por 
venir del que muchos pudieran apro-
\echarse en bien suyo y del paí í . 
Los tumbos que daba el au tomó-
vi l , debido a los baches de que es-
tá lleno el camino que a la granja 
conduce^ tombos y baches que de-
bieran evitarse teniendo en cuenta 
ja importancia de aquella, vía, nes 
lucieron pensar en el señor Secre-
tario do Obras Publicas: nos volvie-
ron a ia realidad, una realidad bien 
Ingrata por cierto; 
B a t u r r i l l o 
Rafael J . Fosalba, diplomático ex-
celente y publicista varias veces lau. 
reado, me obsequia con un ejemplar, 
segunda edición, del luminoso estu-
dio quo nuestra Academia de Ciencias 
Médicas, Físicas y Naturales premió 
en 1914; obra esta muy digna ¿e fi-
gurar al lado de "Método para ei fo-
mento de la población cubana", "De-
ficiencias del dereco civil cubano que 
obstan a la organización de la fami-
lia". " E l problema de la población de 
Cuba", y otros con que el erudito pu-
blicista ha enriquecido nuestra bi-
blioteca y contribuido tanto al pro-
greso cultural de este país, donde ha 
hecho gran parte de su carrera y re-
cogido inccntables pruebas de esti-
mación y de cariño. 
Asombra la plenitud de conocimien-
tos, la variedad y solidez de couoci. 
mlentos de don Rafael Fosalba; su 
talento, que es honra de la nación 
uruguaya, vigorizado por la entere-
za de su carácter y la dedicación de 
su voluntad, lo mismo brilla tratando 
de biología que de medicina, de so-
ciología que de hacienda pública, de 
higiene que de puntos de derechos. 
Y luego, ha leído tanto, ha digeri-
do tan bien cuanto ha leido y hojea 
con tanto gusto cuantos textos de au-
tces cé'ebres pueden fortificar su 
ciiter'o. que, en leyéndole, figúrase 
ano estar en presencia de una enci-
clopedia viviente, que nos hace recor-
dar a Menéndez Pelayo y Cajal, aun. 
que no aspire a igualarlos el modes-
to Minir.tro sud .americano. 
Acompañan a estas consideraciones 
premiadas por la Academia, diagra-
mas muy claros y tablas estadísticas 
muy exactas, que hacen más compren 
bíbles los axiomáticos conceptos A 
obra, cuyo tema no he dicho- I » v a 
üdidad y la Mcrtinabilldad i n f í í ; 
m Cuba. Diagramas y cuadros ^j1 
ricos, con algunas fotografías de < 
sectos y larvas, hacen más interés 
te el estudio, muy agradecible estmS' 
para los que creemor; que el niño 1 
merece todo y que favoreciendo £ 
vida y el desarrollo del niño cuba* 
se sirve eficaz y grandemente IOSÍ 
tereses y la existencia misma de rs 
ba como entidad libre y casi sob* 
rana. oe-• 
E j cuidado y alimentación de irv̂  
niños, vicios hereditarios y causa 
ocasionales de su deformación o r 
quitismo, enfermedades que más ate 
can a las criaturas, procedimiento' 
higiénicos quo les defienden, defec! 
tos de la crianza, influencia del mel 
dio, de la mezcla o pureza de razas 
cuanto puede tener relación con «1 
aumento de coeficientes de mortali-
dad, está anunciado en el libro, apo" 
yado en opiniones de doctos, y com-
parado cen idénticas causas y moti 
vos de otras naciones; con lo que ¿ 
veces resulta Cuba avergonzada de 
su inferioridad, y otras orgullosa de 
no ocupar lugar muy bajo en «i des-
envolvimiento de 'os problemas biô  
lógicos y de los procedimientos profi! 
lácticos. 
Una declaración de Fosalba mí 
impresionó: que la Liga de Regene 
radón Humana, de Barcelona, tiene 
ramificaciones en Cuba; que las teo-
rías malthuslanas, crueles y torpes 
criminales e infames, tienen entre 
nosotros adeptos y propagandistas, 
lo que será una inmensa desgracia! 
E s a Liga do Regeneración, obra 
de maldad del anarquismo francés 
fué creada en París en 1S9€ (y p ^ 
donen los sectarios francófilos que no 
pueda colgarle el sambenito a Ger-
mania) Paul Robin fué el iniciador* 
casi todos los directores son anar, 
quistas—dico Fosalba—a ella perte-
necieron los asesines que agredieron 
al Rey de España y alj^unos presidia, 
ríos cumplidos. Los antecedentes per-
sonalcs son buena garantía d6 los fi. 
nes morales de la Liga. 
Y esos malthusianos son los que 
venden esterilizantes, los que predi-
can prácticas contra natura, los que 
fomentan el aborto criminal; los pro. 
pagandistas del amor libre y estimu-
lantes de la prostitución y el proxe. 
otismo. Cuanto mine los cimientos 
de la familia cristiana y virtuosa, 
cuanto excite loa sentidos, perturbe 
las almas, destruya organismosy de-
bilite las razas es ejecutado o reco. 
mendado o explotado por ellos, en 
rombre de la Ley. de la Libertad de 
Conciencia y Voluntad, del Progreso 
y la Humana Dignidad que los viejos 
y los reaccionarlos combatimos. 
¿ Será consecuencia de esos ligas el 
escandaloso incremento de desequili-
brados, morfinómanos, víctimas del 
éter, esclavos de la heroína; los locos 
de erotismo, serán productos de esas 
propagandas ? 
¿Tantos abortos, tantos fetos, tan. 
tos niños raquíticos, tantas madrea 
enfermas y tantas operadas en las 
clínicas, de terribles dolencias inter-
nas, serán las pobre? víctimas de eos 
btumbrec exóticas, repugnantes, im-
puestas por desarreglo mental ? Esta 
evidente degeneración o por lo menos 
pobreza fisiológica do 1?. generación 
que ahora va a las escuelas cubanas 
;,será un efeetc natural de hondos 
desequilibrios pa.emales? 
Espanta la sola probabilidad dt 
ello. Su confirmación sería horrible, 
De todos modos, Fosalba se apoya en 
j'..icios de Santos Fernández Coron 
do. Grande Rossl, en trabajos de L i 
Roy, Méndez Capote, Finlaiy, Delga, 
do, en la intensa labor de los higie-
nistas y los grandes médicos de Cu. 
ba, para señalar los males y apun-
tar los remedios, en noble contribu-
ción a nuestro resurgimiento y gran-
deza social. 
Los coeficientes d© esterilidad d« 
blancas, negras y mulatas, los de mor 
timcvtalidad, las estadísticas de de-
funciones publicadas por Gniteras y 
Le Roy, con respecto a niños, por 
razas y por pueblos y por dolencias, 
elocuentemente dicen que debemos 
luchar mucho, los doctos sobre todo, 
los sabios y los gobernantes más que 
nosotros los periodistas, por comba-
tir ignorancias y extravíos, por mo-
ralizar familias y purificar costum-
bres, saliendo al paso del maltausia-
nismo y del fanatismo librepensador 
y materialista y libertario, y ponien-
do todos nuestros esfuerzos al ser-
vicio del niño cubano, tesoro sagra-
do de la patria, esperanza de la 1BJ-
tituciones, propiedad indiscutible do 
la humanidad civilizada. 
E s indispensable en primer termi-
no, que a ia predisposición de ia mu-
jer criolla al aborto, que es de un 4 
por ciento naturalmente, no se unan 
motives extraños, exteriores, provoca-
I dos, de mayor predisposición malo-
! grando los efectos de la concepción y 
' cou ello el enriquecimiento de la po-
! Dlación nativa, y .en muchos caso* 
• determinando accidentes puerperal^ 
I de gravedad tal que, cuando no cau-
I san la muerte inmediaU, dejan nuna-
i a tanta mujer joven y animoso. 
| a taata mujer joven y animosa. 
! Y sobre todo, se ha de persegu 1 
i sin descanso y penar con los oas -
gos más duros que una l ^ l a c u m 
i fspecial establezca a los i ^ n t i a d a 
' anónimos, a los que facilitan medios 
—algunos médicos, y por médicos nuw 
! infames que brujos y parteras igno 
| rante . -para que no se cumplan as 
I leyes biológicas ni so satislagan 1 
sagrados deberes de la « f f 
.expulsando violentamente del/l1*" 
• tro materno a criaturas que ta 
! hubieran podido llamarse algún ü-a 
! Martí. Aguielra, Heredia o BirttJ 
| Tula o Luisa Pérer'.. Varona o Mon-
tero. Wifredo o Aróstegui. en las 1̂  
i tras v las armas, y en la Poesi* 5 ia 
: ciencia, en el patriotismo y la gio ; 
: en la patria Ubre y en la humanidao 
civilizada , 
J . N. Aramburu. 
¿Cuál es el periódico que 
mií» ejeraplareB i » ? " " ^ ; 
El DIARIO D E L A MABl-
NA. — 
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To^ a pesar de la agitación y aie-
grla de la vida er. este «legrante bal-
i neario. estoy triste por que veo que 
la muerte del pobre niño varioloso 
ha causado general satlsfacodón por 
aquello de que la epidemia no nos 
í-menaza ya. 
El muerto al hoyo . . . 
Y don Uno con un huésped me-
I EOS: Zanja. 
Fnrlque OOLL. 
i n r e c c B O i n i a u e s 
C 4159 
V e r a n e o [ l e g a n t e 
Oesüe San Joss del Faro 
Cuando .a Comisión nombrada en 
la Junta de autoridades fué el domi'.i-
go, veinte y cuatro horas después .¡el 
nombramiento, a cumplir la misión 
sanitaria uue le estaba encomendada 
st encontró con lo que suelen encon-
trarse todas las comisiones: sus ser-
vicios no eran necesarios. La pobre 
criatura atacada de viruela loca ha-
bía fallecido. En vista de ello> la 
Comisión hizo que inmediatamente se 
sepultase e.' cadáver y procedió a 
desinfectar la casa. 
La epidemia, la terrible epidemia 
qi'e con letras de a palmo nos anun-
ciara "El Faro" quedó reducida a 
un caso sin importancia de viruela 
loca. 
Eso de la Iniportancfla es relativo 
La madre de la criatura fallecida 
juzga importantísimo el suceso: y el 
Doctor CabestriL'o ló mismo por que 
había dicho tantas veces que se tra-
taba de un caso sin importancia que 
la verdad, la muerte del niño no lo 
acredita como galeno de buen ojo 
clínico. . . 
El amig-o Zanja se marchó a la 
Habana y con tan plausible motivo 
tmibién se le vuso. como a las de 
Mangoverde como chupa de dómine. ' 
—Era un tipo—decía la hija de la | 
Deslinde. 
—Y un t'i'osero—la de Pérez. 
—Y muy mezquino—i'a de Enjam- I 
bre—¿Quieren creer ustedes que me j 
devolvió la luneta que me habla en- ; 
cargado para la volada del concurso? ; 
¡Que mísero! Como si cuando se tra- | 
ta de una función benéfica importe j 
í>oco o mucho la asistencia. T>a cues 
tión es nagar el asiento, dar una 
limosna.. . • 
Î a de Esponjado intervino. 
— ¡Por Dios! Dejemos en paz a los 
Que se marchen. Yo. repito, me que-
daré la últ ima por que me horrorl-
al pen«ar lo que dirán de mí. 
"El Faro" aparecido hoy. en su 
Acción titulada "Ecos Fa reños" pu* 
"hcü. .'a siguiente noticia. 
"Cna dama interesante que en la 
Actualidad es rinda ha determinado 
•tejar de serlo y al efecto, después 
una temporada, que habrá sido de 
tiuda y de exploración, ha dado el 
f! ansaido a un perfecto caballero 
•¡ue por más que es viudo también. 
lo pedía ansiosamente según pu-
to notar .a sociedad fareña efi el-
^ine, en el suntuoso baile dei" doctor 
Cabestrillo y en ei" de "La Sirena" no 
Cienos suntuoso. La dama y el caba-
ñero son huéspedes del elegante Ho-
J1' fiel que es propietario el popu- | 
Y1' y simpático Don lAno. TsTo damos | 
pe. El joven me miró y yo le miré^ 
y nos cruzamos una porción de ve-
ces. . . y una porción de golpes. F i -
nalmente llegó la hora de retirarnos 
/ el joven me siguió. Este joven, d i -
será tu marido. Y en seguida me 
I enamoré locamente y, lo que son las 
cosas, a él le ocurrió lo propio se-
gún me confesó i'a primera vez que 
me habló. :Qué ilusión! ¡Qué felici-
dad! . . . Hay cosas que no se repiten., 
y perdona Andrés éstos recuerdos; 
pero t u . . . ¡ah! tu también te acor-
darás a veces, de la difunta. 
—Hablemos de otra cosa. . 
—Sí, sí—decía la Esponjado. Me ra 
rece que serón ustedes muy felices. 
—Yo así lo espero. Elodia. ¿Y tú? 
—Yo también Andrés . -
Estamos en pleno idilio en "La 
i Sirena". 
—Pero ha visto usted?—me dice 
¡a Esponjado—¿ha visto suted qué 
tontos se han puesto los viudos? A 
mi, cuando les veo tan amartelados, 
me dan ganas de hablar de aquel 
braguero..; 
— ¡Por Dios, señora! 
—Es que están insufribles. Mire 
usted; i'a señora de Pérex en cuan-
to ve "que c-mpieza a cuchichear la 
pareja, ordena a sus hijas que se 
vayan a otra parte. Y hace bien por 
que no dan ningún buen ejemplo. 
Hay cosas que en muchachos de diez 
y ocho años se comprenden. . . Pe-
ro a la edad del señor Leopardo, y 
sudándole tanto las manos. . . 
Mañana, como primer miércoles i 
de moda, después del compromiso 
adquirido por los viudos^ éstos nos 
obsequiarán con champaña y el vio-
lionsta y pianista se han comprome-
tido a ejecutar, no sé si en garrote 
\11, o como, la marcha nupcial de 
"E l Encanto de un Vals". Además, 
ei' joven oñcáal del Juzgado, parece 
que a la hora de los postres h a r á 
su aparición en el comedor y leerá 
ur.a poesía dedicada a la señora Es-
préz< y según noticias, Don Lino 
propondrá que la boda se celebre en 
Saa José del Faro. 
En una palabra, no se habla de 
otra cosa en "La Sirena" y en el 
pueblo, y bien puede afirmarse que 
Andrés Leopardo y Elodia Espréz; gro 
za.'i de una popularidad enorme y son 
el "clou" de la ei'egante temporada. 
El viernes, decididamente, tendrá 
efecto la velada en honor Oe las rei-
nas de la Hermosura y Simpatía y a 
teneficio de los pr.bres de la loca-
lidad y—seryún ia Esponjado, qu? es 
más mala que un cólico a media no-
che,—y de la Enjambre y Fuente. 
lo 
tes 
s nombres de los futuros contrayen 
Por discreción pero hacemos 11« 
Kar hasta ellos nuestras efusiones y 
^ su honor alfombramos el suelo 
eJ*ÚI'eas siemprevivas". 
Claro que ]a noticia se refería a 
*trBpTé7: y a Leopardo, y de ella 
bamos enterados sobradamente. 
|*mo que la próxima boda era el 
a de todas nuestras conversacio-••es. 
, ^e r0 ' <3,f?anos como fué eso—lo 
juntaba la Esponjado á la novia. 
Ro U*s. . . estas cosas vienen por 
^esa. -.Verdad Leopardo? 
sn-T" eíocto, Elodia, vienen por 
ora t de pa-seaba Por el Malecón: 
concu^0 de retreta y hab{a bastante ; 
jovenrrenCÍa" De pronto y- cruzar un ; 
Junto a mí y el corazón me 
" I"6''00' sentí ahí dentro un 





t i » ! : * * * tarde 
le en el camino y otro gol-
Y o s i n m u l e t a s ! 
Ya no las necesito. Me basta este palito y pronto lo 
dejaré, pues la mejoría aumenta gracias al 
ftWTIRÍlEüMIlTICO DEL DR. ñUSSELL HURST 
(oe ^ n u A O E u r i A) 
El reuma gotoso, el muscular, el articular, todas las ma-
nlfeataciones de tan tremenda dolencia, se curan con 
el ANTiRREUMATICO DEL DR. RUSSELL HURST. 
de Filadelfla, que hace eliminar el ácido úrico, rápidamente. 
Se vende en todas las Farmacias. 
J 
FUNCION CORRIDA 
E! caso no deja de ser interesante, i 
Se trata de dos amigos, uno pobre i 
y el otro en muy envidiable posi- ; 
ción' El pobre, después de no verle í 
en varios meses> encontróse con el ; 
ncacho de manos aboca y hallán-
dole enfermo y triste, le preguntó 
qué mal le aquejaba. 
— E l mal de estómago, le contestó, 
pero un mal insoportable, que no 
me deja un momento. Verdad es que 
no tengo dolores, que de tenerlos ya | 
me hubiera pegado un t iro; en 
cambio parece un tambor por /o di-
latado, por fuera, y por dentro un j 
neumático con centenares de a tmós- i 
feras. ¿Dormir? A fuerza ^e bicarbo-
nato^ que no debe ser bueno. ¿Mo-
verme? algunos ratltos a pie a. la 
vista de coches y automóviles. y 
gracias a Dios' Sólo me alimento de 
sopitas y huevos pasados por agua. 
Al paso que voy, pronto me alimen-
taré del aire. 
—'Pero, dijo su amntgo ¿ no has 
consultado eso? 
—Con todos los médicos de la Ha-
bana, Guanabacoa y Marianao, inclu 
yendo los del Cerro, Jesús del Monte 
y la Víbora . Ya estoy de recetas, de 
pastillas laxantes y de digestivos 
hasta la coronilla. Ya probé fortuna 
con cien aguas minerales. . . v como 
si hubiera probado a tocar la gaita. 
¿ A guas minerales ? 
—Sí, extranjeras, por aquello de 
que Santa María la de más lejos. 
—Pues hombre le dijo el amigo, 
yo creo que te pondría buenos en po-
cos meses. 
—Doscientos rvesos te regalaría si 
tai cosa hicieras. «¡ 
— Palabra de caballero? 
—Palabra de hombre honrado. Fi-
gúra te que entre médicos y boticas 
ya me llevo gastados más de cuatro-
cientos inútilmente,, , y lo que te es-
pera. Andrés . 
—Pues bien, aparte de reguir con 
.'as medicinas que más te haya!, alivia 
do. desde mañana empieza tomar en 
todas las comidas y a pasto Agua 
mineral de San Miguel. Te advierte) 
que aparte de sus cualidades cura-
tivas es riquísima y. te verás libre 
de la de Vento. Pues señor, que el 
otro empezó a zamparse cajas de 
agua de San Miguel v a los dos me-
se:; tenía el estómago tan en caja que 
ció cuatro vueltas de .lave a la suya 
de caudales', juzgándose libre de 
Doctores y farmacéuticos. 
Y aquí entra H lío. 
El amigo pobre del exdispéptlco o 
1") que fuera que soñaba con su en-
fermedad por los doscientos pesos 
ofrecidos mutn proprio rió el ciólo 
abierto cuando «upo el feliz resta-
blecimiento, y corrió a su casa supo-
niendo que en cuanto lo riera echa-
ría mano al bolsLIo. 
Pero de lo que echó mano fué da 
una sinvergüencería tan grande que 
rayó en cinismo. 
—Chico ¿no te lo dije? No hav 
ajrua como la de San Migue! para 
toda dase de enfermedades del es-
tómago . Los deja nuevos, 
— ¡PhLst. . . tal vez! respondióle 
elesdeñoao; yo no conozco esa agun! 
Recuerdo que me la recomendaste, 
pero se me olvidó la encomienda. 
Mi curación no se debe al agua de 
San Miguel. 
—¿Qué no? replicó .'evantándose, y 
estas botellas ¿de qué son? 
Dios lo había hecho. Cuando esta-
ban conversando en la sala.^ con la 
puerta entornada, entró un hombre 
dejando en el suelo una caja com-
pleta de botellas do a li tro. 
Pero ¿querrán ustedes creerlo ̂  
Con ei' mayor aplomo le d i j o : — s o n 
para mí, son para un señor que tie-
ne en la casa un cuarto alquilado. 
— ¿ E n esta casa? ¿En la ca.sa do 
! un rico0 Vamos, hombre, no te bur-
les y dime de una vez que te vuel-
ves a t r á s de la nalabra? 
— ¿ D e ijué palabra? 
—No te hagas el tonto. Me ofrecis-
te doscientos pesos si lograba curnr-
te, diciéndome que estabas aburrido 
de gastar dinero en médicos v boti-
cas. 
—Vamos, chico no tomes las co-
sas tan al p ^ de la letra. Eso en un 
decir y nada m á s . SI bienes algún 
apuriilo y necesitas tres o cuatro pe-
sos no tengo inconveniente en facil i-
t á r te los . Ya me los devolverás cuan-
do quieras. 
En fin. que la cuestión se fu^ 
agriando de tal modo que el amigo 
rico señaló al pobre la puerta de la 
calle, y el amigo pobre señaló al rico 
una bofetada en la cara tan bien 
dada que hizo chapean, interesando 
frente, ojos, narlcíes, boca barba y 
parte de ambas orejas con los dvlos 
índice y pulgar de »a mano derecha. 
El otro hecho una pura equimosis 
facial llamó a un smardia acusando 
a su contunte salvador d«»l estómngo 
de allanamiento de morada, escánda-
lo y lesoines. 
Visto el caso, don Leopoldo no tu-
vo más remedio que condenar al 
<Iante, pero adrirtiendo para que lo 
entendiera quien debiera, que toda 
palabra debe cumplirse entre caba-
| ileros aunque hay muchos que lo 
Es el auto-camión que necesita "El Encanto'', "La 
Opera", "La Filosofía", "Fin de Siglo,^ y tantas 
tiendas elegantes, de mucha mar chantería, para 
servirla a entera satisfacción y rápidamente. 
El auto-camión " V I M " , es un carro hecho espe-
cialmente para repartos, no es ün cuerpo de 
camión adaptado a un chassis detourismo, como 
suelen ofrecerse a cada paso. 
C a p a c i d a d : t o n e l a d a . 
Motor: 4 c i l indros , 1 5 H . P. 
R e c o r r e de 3 a 3 2 k i l ó m e t r o s 
por h o r a . 
C o n s u m o : 3 2 K s . , un g a l ó n . 
No hay tienda elegante que no sirva sus pedidos 
en un auto-camión, y el "VÜVT3 es el indicado, 
por la rapidez de su marcha, la facilidad del 
manejo, el poco espacio que exige para virar, su 
aspecto elegante y otras razones que aumentan 
sus magníficas condiciones. • 
Teniendo un "VIM", se dice al cliente la hora 
fija de la entrega de la mercancía, y siempre 
se cumple la oferta. 
G a s t ó n W i l l i a m s & V U p o r e Inc. o í Cuba 
INGENIEROS CONTRATISTAS 
O ' R e i l l y , 9 . T e l é f o n o A - 3 6 0 8 . 
New York, Londres, París, Retrogrado, Madrid, Roma, 
Se encuentra al cobro en el Mu. i l -
cipio. taquilla número 2, el impues-
to sobre expendición de alcoholes, 
vinos, aguardientes y cervezas corres-
pondiente a." ejercicio de 19x6 a 19H. 
También se encuentra al cobro en 
dicha oficina, taquilla número 12. el 
impuesto sobre transporte y locomo-
ción. 
Las horas de recaudación son de 
7 y media a 11 a. m. 
El plazo para pagar dichos arbi-
trios vence el día 1 de Agosto pró-
ximo. 
Igualmente se halla ai oobro en las 
taqui.las 3 y 3 el primer trimestre 
de la contribución por ñncas urba-
nas. 
Vence el plazo para abonar sin re-
cargo la referida contribución el dlff 
15 de agosto próximo. 
En el Banco Español , taquilla 1 
y 2, se ha puesto ai cobro el segun-
do trimestre de.1916 de jas p lumaí 
aumentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son de S 
a l O a . m . y l 2 a 3 p.m. 
El plazo para pagar sin recarga 
vence el d!a 4 de Agosto. 
El impuesto sobre perros y caba-
llos de silla, correspondiente al ejer-
cicio de 1016. al 1917. se encuentra 
a. cobro en la oficina recaudadora 
riel Depósito Municapi, Campanario 
228. 
I^as horas de pago son de 8 a 11 
a. m . 
Vence el plazo para pagar estS 
arbitrio el Jiía 5 de Agosto. 
Sépanlo los interesados. 
X? TtTTT'C! A AJIOBCÍOH MI pwtó-
C . i f l j C i O ^ l di POS y rexista». Dl-
bnjnH 7- grabados 
moílerüns. KCONO-
MIA positiva • lo» 
anuncUtnÍM. 
CUBA, M. 
Telefono A-49 87. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Ex jefe (le los Negorhidoi* de Marca* y 
Patentes. 
Baratillo. 7. altos, Teléfono A-6439 
Apartado DÚmero 796 
Re hace oargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de luventos. Solltltud 
j de patentes de invención. Registro da 
I Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
1 Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
| da. Informes pericialos. Consultas, GRA-
i TIS. Registro de marcas y patentes en 
' los países extranjeros y de marcas In-
I ternacionales. 
I EL MEJOR A P E R I T I V O DE JEREZ 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392r 
18175 31 j . 
A N U N C I O de V A D I A , A g u i a r , 1 1 6 . 
feon de gracia. Que efectivamente, el 
agua de San Miguel es ai estómago, 
lo que el sol a ia tierra: la vida. Que 
ai l l está él, Don Leopoldo para ra-
tificar su aseveración, y en la Sección 
Primera ol juez Almagro, o sea el 
Xerón Chico de los jueces correccio-
nes, exponga de agua de San Miguel 
y émulo de don Alfonso el sabio. . . 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
S u preciosas cualidades sea cono* 
cidas de todo el Mundo. 
Por 5 0 centavos semanal puerta 
en su casa. 
" L O S REYES M A G O S " 
Galiano, 7 3 . T e l . 5 2 7 8 
U P A N A D E R I A M O D E R N A ™ D A Y 
l - a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
a J * H . D A Y C e . , n o t i e n e n r i v a l e n o a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
HOAN CATALOGOS, PRECIOS E INFORMACIONES A LOS UNICOS REPRESENTANTES: 
P l C o , a O b r a p í S 16 , esquina a Mercaderes, flibaoa 
T \ \ 
LlX) O R T ^ m ^ 1 ^ 1 0 8 EXISTENOI A DF MOTORES DE ALCOHOL, G A SOLEV A, PETRO-
T R j ^ p _ ^ MOTORES RLECTRICOS. TOSrftADORES DE CAFE. MAQrEVARIA PARA 
D E LAVADO, MOLINOS Y OTROS. 
S O Y E L 
^lOSCATEI 
; T E G U S T O ? 
S E Ñ O R I T A 
i E X Q U I S I T O ! 
i S E L E C T O ! 
NO l O H A Y M E I O R 
fMW*ÍWIIMIIIIIHilllllllimilllllllllllilTTTTnT 
S A T E L 1 
m í 
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¡ ¡ P R U E B A M E ! ! R M O S A Y A R C H E S . E * g 
H A B A N A -rvo 
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R E P R E S E N T A N T E S 
H E R M O S A Y A R C H E 
S EN C. 
T E L E F O N O A-2959 
A G U I A R N U M E R O 
H A B A N A 
J U L I U Z6 DE 191^ D I A R I O DE L A M A R I N A 
P A G " " A CUATI?f) 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
l o s A r t í c u l o s S a o i t a r i o s N I O I I , 
S O N L O S P R E F E R I D O S 
A I a r r e g l a r s u b a ñ o e x í j a l o s d e e s e f a b r i c a n t e . 
M a t e r i a l e s d e t o d a s c l a s e s p a r a f a b r i c a c i ó n . 
P i d a c a t á l o g o . 
P O N S y C O . , S . e n C . E g i d o 4 y 6 
T e l e f o n o s : A - 3 I 3 I . A . 4 2 9 6 . 
C2705 alt i2t-«. 
ANUNCIO 
SAM IA2ARO Ví9 
U n a c a j a g r a n d e d e f i o l v o s 
E M B O T I C A S Y S E D E R I A S 
Swift y Company 500 cajas hueros. 
Frank Bowman 400 id. UL 
Armour y Company 284.397 kilos abono 
a granel. 
Panto Nacional 12.425 piezas madera. 
Karagua Sugar y Company 43 tambores 
9 cuñetes 45 atados 4 rollos 204 piezas 
maquinaria. (51 barras, 1 cuñete remaches, 
40 planchas. 
Falla Morón, 10 tubos, 1 caja planchas, 
4 huacales válvulas. 
Central Adelaida 1 carro del viaje an-
terior. 
Lango y Compañía 9 automóviles, 2 
cajas accesorios id., 1 bulto impresos. 
Hrouwers y Compañía 5 automóviles, 1 
caja accesorios id. 
CaR-avecchia Aballí y Co. 40 piezas ma-
quinaria 6 planchas 12 cuñetes pernos y 
remaches del viaje anterior. 
E. Lecours 24 tambores ácido. 
Número 147. — Vapor americano "Mas-
cotte" capitán Phelan procedente de Key 
West consignado a U. L. Branner. 
López Pereda y Compañía 1.400 barri-
les papas. 
F. Bowman 794 id. id. 
Armour y Company 25013 manteca. 
Número 148. — Vapor cubano "Manza-
nillo" capitán Teske, procedente de Fi-
ladelfia, consignado a Havana Coal y 
Co. 
Estando este vapor próximo a salir 
para España, ofrecemos a los viaje-
ros los mejores equipajes a precios 
fabulosamente baratos, 
Baúles, neceseres, maletas, maleti-
nes, sombrereras;, carteras, sillas do 
viaje y demás artículos los encón. 
trarán en la popular peletería " L a 
Marina" de Luz con uii 25 por ciento 
de rebaja. . 
c 4179 5d-26 5t-26 
E l N U f V O A L I N D A R E S 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $ 3 8 A 120 E L M I L L A R 
Cemento V u l c á n i t e 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
Calle 2 5 , entre Infanta y M a r i n a . 
M A N I F I E S T O S 
Ni'imero 145. — Vapor americano "Oli-
vetteí' capitán White procedente de Tnm-
pa y Key West consignado a Tí. L. Bran-
ner. 
DE TAMPA 
J. de Armas 1 automóvil. 
Soutueru Express y Co. 1 bulto efectos 
de express, 2 cajas accesorios eléctricos, 1 
bulto catálogos, 1 butlo efectos de escri-
torio, 1 rollo cable, 3 Id. alambre, 1 atado 
efectos. 
DE KEY WEST 
Izquierdo y Co. 791 tiarril papas. 
Prank Bowinan 200 id. id. 
A. Armand 393 id. id. 
Swift y Company 400 cajas huevos 5013 
carne puerco. 
G. Bellon y Co. 1 caja camarones 2 id. 
pescado en hielo 4 anclas de uso. 
Alfredo Pastor 3 barriles camarones en 
hielo. 
Kamón Prieto 10 huacales melocoto-
nes. 
Bengochea y Fernández 4 barriles lisa 
salada. 
Melchor A. Dessau 3 máquinas. 
Central Pastora (San Juan de las Ye-
ras) 3 barriles pintura. 
A. Arel laño 1 biombo, 1 mecedor. 
C. L. Delmas 1 estufa del viaje del 1» 
del actual vapor Mía mi. 
J. L. Stowers 12 pianos, no vienen. 
Southern Express para los señores gi-
gulentes: 
G. Mola 1 huacal palomas. 
Chas Crand 1 sortija de brillantes. 
Número 14»!. — Ferry boat americano 
"Henry M. Elagler" capitán Phelan pro-
cedente de Key West consignado a R. L. 
Branner. 
Número 149. — Vapor inglés "A. E. Me 
Kinfítry" capitán Kobertson procedente de 
Galveston y estalas, consignado a Lykea 
Bros. 
DE GALVESTON 
Barraqué Maciá y Co. 500 sacos ha-
rina. 
Urteaga e Ibarra 500 Id. id. 
(lalbán y Co. 750 Id. id. 
Tirso Ezquerro 500 id. id. 
Oliver Montaner y Co. 250 id. id. 
La Ambrosía 40 id. id. 
La Estrella 100 id. id. 
Dufau Commercial y Co. 500 id. afre-
cho. 
Ervlti y Co. 528 id. avena. 
Lastra y Barrera 500 id. id. 
Huarte y Sujrez 500 id. id. 
A. E. Leen 250 id. maiz. 
B. Fernández Menéndez 250 id. avena. 
San Fac C. 100 sacos de arroz. 
N. E. W. 100 id. id. 
MISCELANEAS 
M. Porto Verdura KM) pacas de millo. 
A. Espinach 80 id. id. 
Purdy y Henderson 600 barriles de ce-
mento (1 menos). 
Mora Zayas Commercial Co. 2162 railes, 
2162 planchas para id., 86 barriles de tor-
nillos. 
Escalante Castillo y Co. 1 caja cepi-
llos; • • 
F. Blanco 1 id. id. 
Yau Cheen y Co. 15 cajas curiosidades 
8 id. porcelana, 2 id. géneros. 
V. Campa y Co. 2 id. id. 
J. Fernández y Co. 1 id.' id. 
AlvarO Hermanos y Co. 2 id. id. 
B. G. Torres y Co. 2 tajas papelería. 
J. F. Berndnc^.. y Co. 5 huacales mue-
bles. 
Briol y Co. 2 cajas talabartería. 
Alvarez López y Co. 3 id. Id. 
PARA CARDENAS 
S. Echevarría y Co. 25 tercerolas man-
teca. 
D. 25 pacas millo. 
PABA SAOUA 
García y Co. 700 sacos de arroz. 
Y. Oquinana 100 id. id. 
A. Guerra 15 tercerolas manteca. 
PARA MPE (ANTILLA) 
Tamargo y Cueto 2 fardos almohadillas 
4 cajas talabartería. 
.T. García Cascorra 2 id. id. 
M. Sánchez 2 Id. id. 
PABA MAYABI 
Lauda y López 400 sacos de harina. ^ 
PAKA NUEVITAS 
Carrera Hermanos y Co. 25 tercerolas 
manteca. 
A. Bosch 2 v-ajas talabartería. 
PARA (JIBARA 
Torre y Co. 150 sacos de arroz. 
PARA CIENFUEGOS 
Cardona y Co. 500 sacos de arroz. 
N. Castaño 500 id. harina. 
Colonial Sugar y Co. 416 id. alimento. 
DE PORT ARTHTJR 
T. Gómez 10.440 piezas de madera. 
—-c>^ * ^ 
P r o v i s i o n e s 
ACEITE DE OLIVA.— 
Caja de cuatro latas da 2 3 libras 
a 13.3|4 centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.1|2 libras, 
a 15.3¡4 centavos .Ibra. 
De los Estados Unidos, a $12 caja. 
De maní, a $1 lata. 
A C E I T U N A S . — 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
ARROZ.— 
Valencia, a 5.112 centavos libra. 
Canilla viejo, de 9 a 10 centavos 
libra. 
Canilla nuevo, de 5 a 5.3¡4 centa-
vos libra. 
Semilla, a 4.3 8 centavos libra. 
Kstados Unidos, de 3.1Í4 a 5 cen-
tavos libra. 
AJOS.— 
Capadres^ a 50 centavos mancuer-
na. 
De Méjico, de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a 50 centavos man 
cuerna. 
LCAP ARRAS.— 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos. 
A L M I D O N . — 
De yuca, grano do 6.3|4 a 7 cen-
tavos libra y e.* molido a 7 centavos 
libra. 
A L P A R G A T A S . — 
De Mallorca, a $1.75 docena de 
pares. 
Vizcaínas, corrientes, de $1.00 a 
11.75. 
A Z A F R A N . — 
Puro, a $13.00 libra. 
B A C A L A O . — 
Noruega a $1S caja. 
Pescada,' a 7 centavos libra. 
Robalo, a 8.112 centavos libra. 
Halifax, de $14 a $15 caja. 
C A F E . — 
Del país , de 21 a 23 centavos libra. 
Clases finas, de 24 a 26 centavos 
libra. 
C A L A M A R E S . — 
A 7 centavos cuarto lata. 
C E B O L I J A S . — 
De Islas, de 2.3!4 a 3 centavos l i -
bra. 
COGNAC.— 
Españo.', en cajas de 12 botellas a 
$13 y en litros a $15.50. 
F rancés en cajas de 12 botellas a 
$]5.1|4 y en Ustros a $19. 
País, de $4.50 a $10.60 caja y en 
garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS.— 
Se cotiza a 7 centavos libra. 
CHORIZOS.— 
De Asturias de $1.112 a $1.5¡8 lata-
Estados Unidos, de $1.3¡8 a $1.S;4 
lata. 
Bilbao, de $3.l!2 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, do 87 centavos a $1 la-
ta. 
FIDEOS.— 
Españoles, de $1.3!4 a $1.7¡8 caja. 
Del país , de 87 112 centavos a $ 1 % 
caja. 
FORRAJE.— 
Maíz de los Estados Unidos. a 
2.3!8 centavos libra y argentino a 
3.1¡4 centavos Tibra y el del país a 
4 centavos libra. 
FRIJOLES.— 
De Méjico, corrientes, de 8.3'4 a 
9 centavos libra. 
Blanco de los Estados Unidost de 
9.1*4 a 10.1 ¡2 centavos libra. 
Colorados del país, a 10.1 ¡4 centa-
vos libra. 
GARBANZOS.— 
De Méjico, chicos, a 4 centavos l i -
bra. 
Mónstruos, a 10.112. 
Gordos, de 9 a 10 centavos libra. 
Españoles, de 3 a 5 centavos libra 
según clase. 
JABON.— 
De España, amarillo, cataián^ a 
$8.1|8 quinta». 
Mallorca, blanco, a $7.7!8 quintal. 
Americano a $4.50 caja de 109 l i-
bras. 
Del país, de $5 a $8 quintal. 
JAMONES.— 
Americano: paleta, de 16 a 17 cen-
tavos l ibra y la pierna de 21 a 2 8.112. 
España, de 40 a 60 centavos libra. 
A c e i l e p a r o A l u m b r a d o d e F a m i ü a 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor. 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT. en el litoral de esta bahía . 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas 
las palabras LUZ 
BRILLANTE y en la 
etiqueta estará im-
presa la marca de 
fábrica 
E L E F A N T E 
que e» nuestro ex-
clusivo uso y se per-
seguirá con todo t i 
rigor de la Ley £ los 
falsificadores. 
EL A C E I T E 
LUZ B R I L L A N T E 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene 
rival, es el produc-
to de una fabrica-
ción especial y que 
presenta el aspecto 
de agua clara, produciendo una LUZ T A N HERMOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que envidiar ai gas más purificador. Este aceite poseo 
la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámparas, cua-
lidad muy recomendable, principalmente PARA EL USO DE LAS F A M I -
LIAS. 
Advertencia a los consumidores: L A LUZ BRILLANTE marca ELE-
FANTE es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA Y GASOLINA, 
de clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, a pre« 
cios reducidos. 
The West India Oil Rcfining Co.—Oficina: SAN PEDRO. 6. Habana. 
I n s t i t u t o d e E l e c t r o t e r a p i a 
D B L D O C T O R 
C a r l o s R o c a y C a s u s o 
iErtá cansada de tomar droga» «In reanltado? 
Por los procedimientos más modernos, se curan las signlentes enferme-
dades: Estreñimiento, colitis, dUrreas. malas digestiones, insomnio, dolore» 
de cabexa, neuralgias, ncnrastenU. palpitarlonee. diabetes, esterilidad, «n. 
fermedades de los rifiones, hígado, estómago, varices, pérdidas seminales, 
asma. , . 
Destrucción de vellos, verrugas, granos, manenas en la piel, elcatrt. 
ce», hemorroide*, etc. 
Curación rápida y segura de los trastornos y enfermedades propia» en 
la mujer; trastornos en el periodo, periodo dolorsrao, flujos, etc. 
Tratamiento especial para engordar. 
Instalación completa para el tratamieato de .a arterio esclerosl», pt. 
rálisls, reumatismo y obesidad. 
Baños turcos, rasos, de loz y caler, Electricidad méd ica y masajes 
CAMPANARIO NUMERO 14©. DE 1 A 4. TELEFONO: A-75U 
Las señoras serán atendidas por una Nurse. 
C 4050 iot—TF 
LACONES.— \ 
De $4 a $9 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA.— 
De $6.314 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA.— 
En tercerolasi de Ifa. a 16.318 cen-
tavus libra. 
Compuesta, a 14 centavos libra. 
MANTEQUILLA.— 
Danesa, de 52 a 54 centavos libra. 
De Esp'aña, en ."atas de 4 libras, de 
34 a 36 centavos libra. 
Dél país, en latas de 4 libras^ de 
23 a 24 centavos libra y en latas de 
Í|a libra a 36.1 ¡2 centavos. 
' M O R C I L L A S . — 
De $ 1 % a $ l í 4 toa do smedias la-
{̂tS • 
PATATAS — 
En barriles, a $4.50 barril . 
PIMIENTOS.— 
Loa cuartos a 7.1|2 centavos y los 
colorados en 1]2 latas a 11*1(1 cen-
tavos. 
QUESO.— 
Holanda, de 42 a Uó centavos l i -
bra. 
Estados Unidos, de 20 a 36 cen-
tavos libra. 
SARDINAS.— 
Los cuartos, de 6 a 8.1¡2 centavos. 
TASAJO.— 
AÍ detaile, a 22 centavos libra, se-
gún clase. 
TOCINETA.— 
De 15 a 19 centavos libra. 
U N T O . — 
Gallego, sin sal a 2 2 centavos libra 
y salado a 20 centavos libra. 
Americano'^ a 12.112 centavos libra 
VINOS.— " 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, do $23.1í2 a 
$25 uno. 
Rioja, ol cuarto, de $23.112 a $25 
uno. 
M c a l d e q u e r e l l a n t e 
Kn el Juzgado de Instrucción de 
, ' i Sección Primera se recibieron ayer 
tarde las diligencias Iniciadas en el 
Juzgado Instructor de Guanabacoa, 
con motivo de la querella presentada 
por el Alcalde Municipal de aquella 
localidad, señor Antonio Bert rán, con 
tra el director del periódico " E l Lo-
ro", Antonio Pujadas, vecino de Lam-
parilla número cuarenta y cinco, en 
esta ciudad, a quien acusa de haber-
lo injuriado en un artícolo consig-
nado en la segunda plana de dicho 
periódico, en la edición correspon-
diente al día ocho del actual. 
INJURIAS POR CORREO 
A la policía part icipó ayer Guiller-
mo Fernández Molinet^ de veinte y 
siete años de edad y vecino de Ga-
liano número ciento siete, que Vic-
toria Va.'dés, vecina de Sitios n ú -
mero ciento veinte, le ha escrito una 
postal que le envió por correo a su 
1 capataz Eduardo López, vecino de 
Industria número ciento setenta y 
cuatro^ donde dice que él es un la-
drón. 
B o u q u e t d e N o v i a ^ 
C e s t o s , R a m o s , Co-
r o n a s , C r u c e s , etc. 
R o s a l e s , P l á n t a s d » 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d e s e m b r a , 
e t c . , e tc . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e F l o r e s 
Pida catálogo gratis 1915-10111 
A r m a n d y H n o , 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL LEE 1 
SAN JULIO. — MAB1ANA0. 
Teléfono Aatomát ice : M858. Teléfoo^ 
Locah M 7 y 7092. 
U n i ó n d e F a b r i c a n l e s d e T a b a c n s y C i -
g a r r o s d e l a I s l a d e l i u b a 
• i o r í e n do1 se"0i- Presidente, y en cumplimiento de lo oue di^uone 
•1 Articulo 71 del Reglamento, tengo el gusto de citar a los s S £ 
^ l ' l í - F ^ I(7>TA. Í ^ E K - ^ ordinaria que tendrá í fecto el pró! 
r r R A í. '? ES 11 awlaS í d6 la tarde' en 01 domicilio social, situado en 
S d. r m R F ^ T VA' Y r B t a J Ü N T A ^ pr,,Cederá a la r e n o v é 
total de la D I R E C T I V A , de acuerdo con el Artículo 87 del propio Reela-
mento y se tratara de lo. demáS asuntos que figuren en Pla oíden del 
HABANA JnU 1016. 
J O S E C. B E L T R O N S , 
S E C R E T A R I O . 
C 4124 Id—-23 4t—24 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o C o -
m e r c i a l e I n d u s t r i a l 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del scño> Presidente se convoca a los señores Accionistas 
de esta Compama, a Gesión Extraordinaria de la Junt. General que ten-
dra lugar . as .cho m. del día quince de Agosto próximo venidero en 
el local soca Monte. 66 . bajos, con .1 fin de acordar lo procedente a una 
mocon que le ha sido presentada sobre subdmsión . clasificación y apHca-
cion de las Acciones que representa el Capital nominal de la Sociedad. 
Francisco López, 
Secretario. 
C 416» 3t—26i 
ANUNCIO 
VA o i W 
AoutAD 110 
\ 
¡ T e P r o h i b o P l a n c h a r ! 
Estás arrugando la pechera. Tu enfermedad te hace olvidar el oficio, te descuidas y no 
haces lustre en los puños. C ú r a t e y serás el planchador de fama, que siempre fuiste. 
S Y R G O S O L , s e vende en t o d a s l a s f a r m a c i a s bien s u r t i d a s . 
V E L I T A S 
V̂ARCA REGISTRADA 
El Alcmknde idesi del altar doméstico. Duran-echo horas, no hacen humo, no producen mal • olor, no se Inflaman, siempre con la misma ln-| tensldad de luz. El preferido del cuarto del enferma del nlfio. , de la parturienta y del eonvaieclente. Cojo d* 10 valtat. SO ccnCav/es. 
• I por moyot: Alón» M<ntnd>i t Ca.. Inquitlde' 
ANUNCIO 
P o r a l g o s e 
* < E n t o n n a , , 
Es verdad. No hay cosa que no re-
quiera principio. Por eso para sentir 
menos los rigores, siempre moliente* 
de la emigración no hay como «u5* 
crlbirse en Prado, 103, a la r<!VÍ^ 
'Asturias." Unica manera, por xn«ai0 
pe»o a l mes, de vivir con un pl* pues-
to en la tierrina. 
R O N a U E R A 
. Todas las clases sociales emplean 
para combatirla ráp idamente el Pec-
toral Virginia de Bonart. las rasti-
llas del Dr. Roux o el Pectoral de 
Larrazábal , en las distintas formas 
que se presenta y con éxitos segu-
ros e infalibles. En Droguer ías^ 
en Riela número 99, se venden. _ 
A L P A R G A T A S 
t C O N R E B O R D E 
[tlf. í t f l-M» 
A G U L L Ó 
DEPOSITARIOS: BARRA. JOHNSON, 
TAQUECHEL. GONZALEZ, MAJO COLOMER 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL CO., 
13 FISH STREET HILL, MONUMENT SOUARE, LONDRES. 
D r . C a l v e z G u i l l e n ) 
impotencia, Pé rd idas semlDajes, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Ber-
Blas o Ouebrafluras. Consulíass 
de 12 a 4. 
8ABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PABA LOS POBRES, 8* 
3 y media a 4. 
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" L A S E C C I O N X " O b i s p o , 8 5 . - H a b a n a 
llegó hoy la tri8tc nueva-
iVcable enviado por el señor Mi 
Mendoza comunicaba el 
Jnlento ded doctor Adolfo 
*uuefte repentina. 
barrió en Bütmore, el famoso 
û 1". v^b- • nueve de 
H A B A N E R A S 




de Nueva York, a 
uVoche de ay<*. 
Hace unos diaa, solo unos 
J; el doctor Adolfo Lámar embar-
^ nara la v̂a-n metrópoli americana 
>j mismo vapor donde iba su hi-
ÍConsufiUto y el esposo de esta jo-
Jen y be'dama, señor Luis Mendo-
Quedó on esta ciudad la excelente 
t llenísima compañera, la dlstln-
Ljda péñora Mañanita Enríquez de 
Uiar, quien empreiidió viaje dos o 
¡res días después con rumbo a Nu?. 
n York. 
Reunida la famüia en el hotel 
Kjtmore despedíase a fines de la 
ufrlor semana para Lake Placid el 
jtnT>ático matrimonio Luis Mendoza 
Consuelito Lámar-
¿A qué atribuir la muerte? 
No era un secreto para nadie, ni 
para él mismo, el mal del corazón 
que amenazaba su existencia. 
Varios ataques lo comprobaron. 
El último, aunque el cable llega-
do no lo determina, lo rindió ya po-
ra siempre. 
Pérdida muy sensible. 
E l doctor Adolfo Lámar, pertene-
ciente a la Sanidad del Puerto de 
la Habana, era médico de los Fe-
rrocarriles Unidos. 
Caballero afable, correcto y dis-
tinguido unía a sus hábitos de so-
ciabilidad el más ferviente de los 
cultos por la música. 
Un amateur consumado que en su 
casa, y para un auditorio de íntimos, 
organizaba conciertos como aquellos 
de la calle de Atocha, en el Cerro, de 
ios que tuve el placer de disfrutar 
hace algún tiempo. 
En toda nuestra sociedad será re 
cibida con sentimiento la noticia de 
esa muerte. 
Yo la consigno apenadísimo. 
F í j e s e e n e s t o s m o d e l o s 
Pues rivalizando con estosen bondad,se lecc ión 
y elegancia, ofrecemos a usted una extensa 
colección de 
mm nmm, de mu y n i , 
en los que se detiene la atención atraída por lo 
que en ellos es gusto, es OH 10 y es Arte. 
Brillan en estos bellísimos VESTIDOS los pri-
mores con hermosura de cielo cuajado de es-
trellas en noche de estío 
¡Sos la poes í a del GOIOÍ 
y de la tiiiea! 
Saludé ya al viajero. 
Esto es, al señor José Marimón. 
«residente del Banco Español, de la 
Cémara Española de Gomeroio y da 
'i Compañía Naviera Cubana. 
Û gó en el Mlami anoche, proce-
jente de Nueva York, donde ha que-
jido su distinguida esposa, la seño-
n Caridad Sala de Marimón, con 
fe bellas señoritas Maximina Ma-
món y Nena Grau, perteneciente 
tita última a la sociedad de Santia-
(o de Cuba. 
El señor Marimón, cuya presencif. 
Édmaban en la Habana asuntos de 
lita importancia, retornará a los Es-
ídos Unidos en plazo próximo. 
Va a Saratoga. 
Tiene separado uno de los appar-
lements do más lujo en el Grand 
Jalón para pasar con su distinguida 
taiilia la temporada. 
y el señor Abelardo Gómez Pérez, la | 
cual tendrá celebración el lunes, a 
las nueve de la noche, en la iglesia 
de la Caridad. 
Boda simpática. 
* * * 
Días. 
Una Ana María que escapó, invo-
luntariamente, de la relación que di 
esta mañana. 
Ana María Bustamante. 
¡Felicidades-
« « * 
Esta noche. 
La cita es para Payret. 
Función de moda en el rojo coliseo 
con la gran zanzucla El Anillo de 
Hierro en el cartel. 
Allí estará el smart. 
Y la crónica. 
Enrique FONTANILLS. 
" ü CASA OUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Fiestas en Columbia. 
Son las del Círculo Militar en los ¡ 
wlbos de ios jueves-
Loe primeros, segundos y terceros i 
«ves se proyectarán interesantes i Ofrecemos las de más capricho cor 
|¡ itas cinematográficas al aire libre brillantes, como pendantiffs, barre* 
los cuartos jueves el recibo consis- tas' holsas de oro, etc. 
á en la celebración de bailes. OBJETOS DE ARTE PARA RE 
De invitación. ; GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO OE ACERINAS 
GALIANO, 76, TELEFONO A.WH* 
U última boda del mes-
M la de la señorita Emelina Calvet 
(Ha tenido usted oportunidad de saborear nuestros 
D U L C E S Y HELADOS? 
¡Bástele saber que son los más solicitados! 
U F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S . J o s é 
La pequeña propiedad 
¿ N o q u i e r e u s t e d 
a d m i r a r l o s ? 
D e p a r t a m e n t o d e 
C o n f e c c i o n e s d e 
Encanto 
S o l í s , E n t r i a l g o y C i a . 
( S . e n C . ) 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
En anteriores artículos habíamos 
dicho que el cultive de la tierra se 
propaga como la cultura. Porque 
también se hace obra de cultura eco-
nómica repartiendo la propiedad te-
rritorial. Bien. Pero aquel cultivo 
no podría hacerse en toda su intensi-
dad en Cuba sino se reparte la tierra 
entre el mayor número de pequeños 
agricultores cubanos. A eso debe su 
engrandecimiento Francia y en los 
Estados Unidos no se conoció la mi--
seria mientras los primeros ciudada-
nos atendieron los cultivos y no. ha-
bían hecho su aparición los trusts, 
que han ido acaparando poco a poco 
la tierra y con ella la riqueza de 
B] aquella nación. 
¡gj Pero volvamos a nuestro examen; 
* si en Cuba se atendiera el fomento 
de los frutos menores se ganaría en 
todos conceptos. El Estado se qui-
taría de encima una carga pesada con 
los destinos o "botellas" que tiene 
que dar. Esos ciudadanos aceptarían 
con más gusto un pedazo de tierra 
para trabajarlo, con los aperos nece-
sarios de labranza, que estar depen-
diendo de una sinecura que tarde o 
temprano puede perderla y empeorar 
su situación. Eso lo sabe el cubano 
y nadie es loco para ir contra sus 
prrpios Intereses. Cuando la paga 
del ejército en época de Don Tomás 
se celebraron mítines para precipitar 
e s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.—Hoy se estrena en el Na-
cional "El Roble de La Jarosa.-' 
r.VYRET.—"El Anillo de Hierro" ne 
cantará hoy en el coliseo de los Saarerio. 
I'ronto ee aminciarft el programa de la 
fmiHrtn que ha de celebrarse en honor y 
beneficio del Infortunado artista iiiíruel 
Villarreal. 
MARTI.—Se estrena hoy "A la Habana 
me voy", revista de Elizoudo y Valverde. 
Esta obra ha sido reformada. Elizondo 
asepura que puede pasar por nueva. 
En primera tanda, "La Gatita Blanca": 
ni segunda, el estreno, y, eu tercera, "El 
Príncipe Carnaval," 
COfEDIA,—"Amor Salvaje", se estrena-
ríi hoy eu el Teatro de la Comedia. 
COLON.—"La canción del mendipo" y 
"Las Mulatas de Bam-Bay" llenan el pro-
grama de hoy en Colftn. 
ALHAMBRA.—"Enseñar al qye no aa-
i be" y "El camarón que ee duerme' Cpu-
' ran en el cartel. 
! Se suspende la tercera tanda para en-
I sayar "La danza de los millones." 
N I E V A INGLATERRA.—De cuatro 7 
; media a seis de la tarde, función diurna. 
I Por la noche, en primera y tercera tun-
das uDependleiita afortunada" y "La ila-
j slóu de la bebida", cómica. En segunda 
sección, estreno del drama "EsFeranza 
de uu ciego." 
PRADO.—En la primera tanda, "La Se-
1 flora de la Mariposa Negra". En la ne-
aicha paga y yo recuerdo que una gran i gunda, "A la vejez, Tiruelas" y "Herois-
mayoría de veteranos agricultores y !mü de amor". P^r la Berttiu. 
no agricultores aceptaban tierra en ! FORNOS.—En primara tanda. - L a Ña-
pado de una parte de su haber. Exis- i ridad del vagabundo." En la segunda aec-
te, como se ve. el deseo en el cubano '<,,,,n' "*lixul S™"™*" 7- " E l pecado aje-
no por la Bertini. 
GALATHEA.—En 
para ir a trabajar al campe. El cu 
baño no es vago, quiere trabajar en | 
la tierra, en lo seeoiro, pero necesita i 
oue ]e den los 'medios para hacerlo. | 
Sabe que yendo a un ingenio a cortar i 
caña no resuelve su situación, como ¡ 
tampoco resuelve el país la suya, por 
oue eso»; hombres van RIM fp ni traba TEATRO APOLO.—JeeC.s del Monte y 
que esos nomores van sm le al traoa- | Bant08 gUftrez. Grandes estrenos diarios, 
jo y lo 'hacen obligados por la necesL Lou domingos matlnée. 
dad de elos y de los suyos. Al P1-.0" ' ^ í e í é í T l ^ a T ' b i i ^ i r c & l a t c • 
pietano dej ingenio v si es extranie-! > " . , . " , , , „ 
ho más, no le importa eso; a quien le ' adqumr objetos de gjan valer? Pedirt 
Importa es al Gobierno que sabe eso i «I dase 'A de MES I R E Y MAR 11-
y sabe también que el país está de ¡ NICA. Se vende en todas partes, 
su parte para un asunto tan impor- . 
tante cerno éste que afecta a la na,. | 
cionaHdad y a la riqueza del mismo. ¡ 
Decimos oue la producción se esti- ' 
muía creando la pequeña propiedad | 
territorial que existe en otras nació- ' 
nes las cuales deben su engrandecí- , A8Í se titula ^ libro que tenemos 
miento a eso. Cuba es un país emi- a ia vista publicado en San Juan do 
primera sección ' T n 
grito en la noche". En la segunda, " E l Cir-
co de la muerte". Mnfiana. "Sadonuah" y 
"La Señora de la Mariposa Negra." 
MONTE CARLO.—One predüecto de UM 
Camillas. Estrenos diarlos. 
M U S I C A K M U S I C O S 
C4160 2t-
l w o r d e l A p o s - " U F E M M E C H I C " 
l o l S a n t i a g o 
¡¡Ü» fraternid^ Brilljinte concierto. 
¿ J J ^ Brindis vibrante. La Tierra 
^ón, julio 26, 1916, las 8.30 a. m-
c DIARIO.—Habana 
* motivo de la celebración de ¡a 
Apenas quedan números del mes 
! de Julio de esta elegante revista de 
modas parisién. 
Esta revista al igual "Les Cha_ 
peaux" de "La Femme Chic" y "Les 
Enfants de La Femmc Chic" y el 
Album de Blusas de La F^mme Chic, 
contiene para las damas la serle de ! 
asuntos interesantes y las pone a) ¡ 
los e s n ^ L ^ ^ 5 1 ^ . , ^ 1 1 ^ 0 : corriente de todo rl movimiento uci-
versal de modas. Pida sus modas a la 
Librería de José Albela, Belascoaín, 
£2, B. Teléfono A.5893. Apartado 511. 
Habana. 
PERFUMERIA ATKINSON-
Acabamos de recibir un surtido 
^P^oles de esta Villa, se ha 
^"•ado la identificación sincera, 
W a' entre estos respetables ele-
Wrt7 01 Puebl0 cubano. En el 
Wo ^anizado por la cultísima 
^ se* 1 Conservatorio Peyrella-
; G u e v a r a d e Sánchez, en .̂tou .uua uc i^iu 
""turren' • muy ciel a8,rado de la ! completo de la insuperable perfume. 
^aSfr?110 aPlau<ii''j la extraer- ría Atkinson v la vendemos a los 
Hor v "*DUldad de la maestra y pro- ; más reducidos precios: 
de PV. E1 banquete fué no- Loción Violeta $ 1.40 
fa-o d pCl0"al <-ünl-'-aternidad y' 
irte de* falanteri'a y discreción por 
hanos J . elementos españoles y 
cstaK clas las toases sociales 
i la ant:ÍnJe?re£::intadas. no faltan. 
^ •.os vltridads' 14 banca, al coraer-
Pre\i f ra"os y la prensa. 
V r sn e' Emilio Gómez, aplau 
1 a los Seuc.llle2 y en méritos gran 
Ja v V ^ ^ o s que al pueblo de 
Ltl más caros intereses 
' o^lligente hijo del trabá-
i s '«e D\eadisthlfuido redac If5tt 
brillantí^ 0' q pronunció;.^ 
' ^ tesl. íí?-0 .dlscurso, desarrollan * -
r Fue L /!on bispano-america-
id. Callfomlan Poppy. . $ 1.30 
id. Jazmín Eonia. . . . $ 1830 
id. Pandora $ 0.90 
Lociones Rosa Blanca, Poinsetta, 
Royal Bryar. 
Jabones para baño y para el toca, 
dor de todos los olores. 
Pap«i de polvos, cajas, de polvos, 
brillantina, etc. 
Jabones de baño a 20 centavos uno-
Jabones de baño a $1.10 la caja de 
H. Surtidos en olores: Jazmín, Vio-
leta, Rosa, Ean de Cologne Sándalo, 
S o QU n̂ feJilz en su desenvolví 
Carlos \t a^radó y conven 





antes de comprar 
que 
J 
Ucan conPíerS0nalidad' en quien se 
««Pañoi " e inten8íl annonía 
'gallardo, el cataján entu-
- con1 "T1"0- identificado leal-
,^ *_ r~x* su seguida patria, 
Libreríü de José Aibeia 
B F L A S C M I N , 3 2 - B . 
Apartado 511. 
fíti(k "-W11 y vibi'ante caAto d'-í 
^ y ¿us í y admira«'-;ín a esta 
l£ló hrn ÍOS. y a su Proífenitom. 
'• ̂ cald. "^cendental i cto nues-
• ¿ ^ Dor i^6 coread3 como los an 
¡Wico ¿ V aplau,os Ú9i inmenso 
^'ritu v ^ P ^ ^ de 'a grandeza 
Lastro* NOBLEZH rlc sentimientos 





í'idan Informes de la Interesante 
«bra: LAS MARAVILLAS DEL 
MUNDO Y DEL HOMBRE, ya ej* 
lán publicados los dos primeros to-
nos pertenecientes a Asia y a Africa. 
Oceanfo. América en publicación-
c ÔSfi 8t—18 
ta descrita, dejan en la fecunda tie-
rra de iu^,tra patna, rica simiente 
que t-dralelamen- P^ometedora de abundantísimas cose-
la h-. iaiguía hasta el, cha3 Para lo porvenir, 
"ubhmidad. Fiesta .omol E S P E C T A T 
Ó R R ¿ : i P ^ 5 l 5 T O 
F R E S C A , F I N A Y E L E G A N T E 
Tal como lo exige la temporada actual, 
el dinero que Ud. paga y el gusto refina-
do que le asiste. 
Hemos recibido, últimamente, un bello 
surtido de 
E N A G U A S . D E S D E J M . S O . 
que ponemos a su disposición en nuestro 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
A G U I L A , 8 0 . 
nentemente agrícola y no puede per. 
1 manecer con les brazos cruzados 
porque sería contrario a las leyes de 
la civilización y del progreso. Hay 
riqueza debido al cultivo de la caña, 
pero la República no se aprovecha de 
su fruto, quienes hacen su agosto son 
j las Compañías o trusts extranjeros, 
! que ganan el dinero que quieren sin 
¡ que úi siquiera paguen tributo al Es-
j tado. La producción del país no se 
| beneficia con esto. Solamente in-
gresan en su tesoro unos cuantos pe-
sos de derechos de exportación por el 
azúcar que sale de Cuba, para enri-
quecer a unos cuantos señores capita-
listas en el extranjero. Sale el azú-
car para los Estados Unidos y con él 
se va gran parte de la riqueza de es-
te suelo, amén de que la tierra ya no 
es d6! cubano loco o cuerdo que se la 
vendió al trusts. 
No hablamos así por despecho. Na-
da nos han hecho esos señores para 
mortificarlos, ni tampoco estamos 
acostumbrados a eso. Lo que quere-
mos es decir la verdad de las cosas 
y probar ante ei país el daño que nos 
estamos causando con no atender co-
mo es debido la producción nacional. 
¿Que no tenemos dinero para fomen-
tar esos grandes centrales ? Los ban-
cos están repletos de dinero y dicen 
que no están dispuestos a seguir pa-
gando el 3 por 100 en cuentas de aho-
rro. ¿Qué se hace con el dinero? 
¿Por qué no se invierte en el fomen-
to dei país, ya que el dinero ha sali-
do del mismo? ^un quedan cubanos 
dueños de pequeños ingenios y se es-
tán fomentando otros. E l peligro es-
tá en les trusts que están domicilia-
dos fuera de Cuba y que explotan la 
producc-ó]! racional, dejando una es-
tela da hambre y de miseria en el 
país. ¿Por qué no se les obliga a 
nacionalizarse aquí? Hay una dife-
1 rencia notable entre el español que 
• se establece en Cuba y un trust anó-
i nimo con una nacionalidad extraña. 
' Aquel viene a trabajar aquí y contri-
¡ buye con su esfuerzo y con sus ener-
Puerto Rico, por el eminente musi-
cógrafo y conferencista don Fernan-
do Callejo y Ferrer. 
¿Objeto que movió su pluma al 
escribirlo ? La terminación de los es-
tudios de canto de su bellísima hija 
Margarita, cuyo retrato figura en 
dicho ejemplar, bajo la dirección de 
la insigne cantatriz Adela Borghi, 
directora de una escuela de vocaliza-
ción en Milán. 
¿En qué forma delicada ofrece el 
autor su libro ? Dejaudo a voluntad, 
del que lo adquiera, el fijar precio 
Rasgo de modestia, que honra so-
bremanera ,al autor de Música y Mú-
sicos. 
Los trabajos de obra tan útU y 
meritoria, están divididos en ' ocho 
secciones, y representan anotaciones 
históricas y biografías de cantantes 
compositores e instrumentistas nota-
bles quo vieron ia luz en 1» repúbli-
ca hormana. 
Algunos son aquí muy ronocido? 
cerno Gonzalo Núñez, pianista y com-
positor; Antonio Paoli, célebre tenor 
hoy, que figura en la brillante cons-
telación de glandes artistas líricos, 
y el inspirado maestro Juan Morell 
Campos, por sus bellísimas y típicas 
Danzas, imitadas por algunos apa-
sionados, con gran éxito, al ser re-
flejo de las creaciones del famoso 
maestro portorriqueño. 
Por cierto, que no brilló únicamen-
te en dicha factura, sino en obras de 
carácter sacro, tan diametralmentei 
opuestas en su construcción armóni-
ca, y como inteligente director de or-
questa. 
Dado el noble objeto que represen-
ta la edición del libro Música y Mú-
sicos, el fin que persigue su autor, 
y la idea vulgarizadora que al prj 
pió tiempo envuelve, nos complace-
mos en recomendar eficazmente a 
uuestros lectores y al públ'co en ge-
neral dicha obra, destinada con el 
producto de la venta, a realizar un 
Dello ideal, como es prí^enciar un 
padre nijiantísin.o el "debut" en uno 
de los grandes teatros de Italia, de 'a 
gias 
ca, y crea familia. E l segundo explo-
ta la riqueza del país para disfrutarla 
en el extranjero rodeado de los suyos. 
Por eso ven esos trusts con mala 
cara al comc.cio español de Cuba. 
Giramos entre dos fuerzas combatien-
al aumento de la riqueza públi- df ^'s amores, aun a costa de 
múltiple? saci-ificios y desvelos. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirugía en tfeneral. E«peclallsta en TÍSB 
urinarias, sífilla y enfermedades rené-
rea«. Inyccdonea del 606 j Neasalrarsán. 
, Consultae: de 10 a 12 a. m. y de 3 a í 
tes y no nos damos cuenta de nuestra | p. io.. en Cuba, número 69. altos. 
Estamos ciegos. Tenemos situación. tiStamos ciegos, un ejemplo reciente con la huelga ; E A T ^ M A O T T I N A S D Í T ESCRIBfR 
de los carretoneros contra la "Port of / M A S P E R ' F E C T A S QUE HAT EN 
Havana Docks". Aun siguen luchan-1 E L MERCADOt 
do los comerciantes por echar abajo 
un privilegio de una compañía ex. 
trajera, que motivó dicha huelga. 
Los amos de un país son los que ma- | 
nejan su riqueza. Esto ocurre aquí j 
y en cualquier parte donde se sufre , 
ese mal y los cubanos no estamos i 
todavía preparados para hacerle fren, 
té a tan terrible enemigo. Aquí no ! 
puedeu faltar hombres que ignoren | 
eso y se sumen a una campaña que | 
se emprendiera para combatir a ese | 
enemigo. ;. Y cómo ' 
Thm Standard VwAU WrtUr 
E L A M V I O 
¿Quiere obtener el alivio, de una mane-
ra rAnlda-' üm lM buJInf- f!:nnel. EH-
sin duda nlpunn. lo mejor n\\e 
icre para la estrechez de la orina. 
Kn seguida proporcionan el alivio. Ja-
más fallan. . „ . 
Cuando las vaya I pedir. Indique si 
desea las bujías flamel para la estrechez 
o si 'as qne se necesita son las hujus 
flamel contra las dolonrias contagiosas. 
Pe venta en lúa farmacias acreditadas 
guez en la casa de Socorro de J " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * . 
del Monte. 'doctor González y Majó y Colomer 
LESIONADO POR UN TREN 
Juan Armas, de 45 años de edad y 1 í.'^^; 
vecino de Atares letra G., sufrió le-
siones graves esta mañana al ser al-
canzado por un tren en los muelles de 
Hacendados. 
Lo asistió el doctpr García Dcmín-
D I N E R O £ N H I P O T E C A 
en toda» cantidades, al tipo mfis bajo do 
piara, coa toda prontitud y reserra. Ofl-
D o mero 32; de I a (i. 
clna de MT.GÜKL F . MARQUEZ. Cuba. 
C A M I S A S BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
je ," Zuheta , 32 , entre Teniente 
S r , , h e l ' ^ e y y 0 b r a p í a . 
contrarresta 
ría eso? Hablándole claro al pueblo 
dicléndole el peligro que nos amena-
za y la manera de combatirlo, por 
j medio del trabajo y el ahorro. Sería 
un programa de partido ideal aquí 
que algunos partíaos andan buscando 
j programa. 
| Y todo esto que decimos es la pu-
i ra verdad. Ahí duerme en la Cámara 
de Representantes un proyecto de ley 
del señor Wifredo Fernández prohl. 
bierdo la venta de tierras a los ex-
tranjeros y obligando a los truts a 
nacionalizarse en Cuba. Wifredo 
Fernández con su claro talento vis. 
lumbró el porvenir neprro que nos e 
•Ida informe» y precio* a 
Wm. A. PARKER. 
fpartad* 1679. HABANA 
que abrirle" nuevos horizontes al pue-
blo. Con el proyecto del señor Fer. 
nández se le cierran las puertas al 
enemigo; pero la casa hay que arre-
glarla y hay que empezar precisamen 
te por donde se le ha dado la punti. 
lia: por la tierra. Por eso hemos 
aconsejado una y mil veces un plan de 
repartición de la tierra. Ayudaría 
mucho, y además se iría inculcando 
en *[ ciudadano el hábito al trabajo y 
respiraríamos un nuevo ambiente 
de progreso y libertad económica 
, - . con 
I Pera y la Cámara no ha Suelto na. ! ¿¿ISM ** * PR0PÍEDAD 
i da todavía, Pero eso no basta. Hay i Femando BERENGUER 
PAGINA S f l S 
i 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
Esto es asma y con e l la , es imposible j u g a r . M e ahogo, me asfixio, l a tos no me deja. 
A S M A T I C O Q U E T O M A 
S A N A H O G O 
s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , s e a l i v i a e n c u a n t o s e e m p i e z a a t o m a r , 
S a ^ a h o g o , l o m a n d a n l o s m é d i c o s , l o r e c o m i e n d a n 
- l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y S a n a h o g o c u r ó . -
D E VENTA EN TODAS L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O 91. 
J U L I O 26 D E l 5 
D I A R I O D E L A M A R I N . . 
l i g a S o c i a l d e 
A m a t e u r s 
L A JUNTA D E ANOCHE 
Seg-ún la anuncié en la noche de ¡ 
ayer, se reunió la "Liga Social" con 
objeto de conocer lo ocurrido de ba- i 
seball en la quinta "La Asunción" 
en que fueron declarados "forfeited" 
loa juegos que deben haber celebra-
do el Club "AntiUa" con el "C. Ga- { 
llego' y "A. Dependientes". 
Después de haberse oido el pare- | 
cer de todos los señores De.egados, i 
y teniendo en cuenta que el club | 
"Antllla' ^enía que hacer una sei'ec- > 
ción en sus jugadores, imponiéndole 
el castigo a los que habían faltado a 
su deber se acordó que en vista de 
que según las bases no podía inferí- i 
bir más que dos jugadores por ya i 
tener completo e." número de que po- | 
día inscribr. el autorizarle hasta cin . 
co míia. 
Esta misma gracia se hizo exten- < 
tiva a los otros dos clube. 
E l señor Presidente hUo presente 
que le había impuesto una multa al | 
Club "Antilla" por no presentarse en 
los terrenos con el número de "pla-
yers' que marcan las regi'as del jue-
go. 
También se acordó someter a la 
'•Liga' los Jugadores a quien el 
" L A L U Z " , 
m 
Y M O R C I L L A S 
D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o ^ 
e n C u b a , p o r l a p u r c y A 
d e s u s m & t e r i a J e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -







R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y 
B A R A T I L L O , 1 . = 
S U A R E Z . 
= H A B A N A . 
E S T A B L O D E L U 2 
( A n t i g u o d e I n d i a ) . 
SiBIBUES IE LOJI. EJITIEHM. M N | 
BiDTIZOS, ETC. 
TO,*"'N06\A-489J ( A L M A C E N . ) 
C O R S I N O F S R N A N D B Z . 
PANTEONES l E R M i NADOS 
DISPUESTOS PARA ERTESSAI 
DE I» 2 T 4 BBVtBAS. 
P. E S T E B A N , M A R M O L I S T A , T R 
L E F O N O F - S U i . . 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
r i X C O LESIONADOS GRAVES 
— E n el primer centro de socorros 
fué asistida ayer por el médico de 
pruardia doctor Scull, la anoianu 
Constancia Fuentes, de setenta años i 
¿e edad, natural do Afrira y vecina 
de Vive.- r.úmero cuarenta y siete, de • 
la fractura de la pierna derecha qu-í i 
sufrió al caerse transitando por la 
«.al*? de ReviMagigedo entre Diaria y 
Puerta Cerrada. «í* ¡ 
—Al caerse del motor eléctrico nú-
mero cuatrocientos cánco^ que daba 
cortes en ía línea férrea que para por 
Tallapiedra. el trolero Nicolás Ro-
dríguez Rodríguez, natural de la Ha-
iiana, de die¿ y ocho años de e'dád y 
\ccino de Revillagigedo número no-
venta y dos. sufrió lesiones grave? di-
seminadas por todo el cuerpo, de las 
que fué asistido en el hospital de 
Emergencias por el doctor Aragón. 
d e l D r . J H 0 N 8 0 N 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s i : « : i 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De venta! DR0OUE2IA ¡ m m , Obispo, 38, esquina a Agolar. 
T I N T U R A T R A N C E S A V E O E T A l 
LA M E J O R Y U i S E N C I L L A DE A P L I C A R 
' D e v e n t a e n l a s p r i n c í p c i l e s F a r m a c i a s y p r o g u e r f a s 
D e p o M t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A b , A d u j a r y Q b r a p í a 
—Al introducir en un descuido la 
pierna izquierda en un Jarro que con-
tenía agua hirviendo, .'a joven Con-
suelo Martínez Jorge, de diez y ocho 
años de edad y vecina de Egido nú-
mero ochenta y nueve sufrió que 
maduras graves de las que fué asis-
tida en el primer centro de" socorros 
por el doctor Scull, médico do guar-
dia ayer. 
—Trabajando en la calle once es-
Quina a M.,> en el Vedarlo, el obrero 
del Departamento de Obras Públicas 
Justo Rérc^ Navarro, de ó3 años de 
edad y vecino de Virtudes número 
ciento cincuenta y medio, sufrió la 
fractura dol brazo izquierdo, lesión 
grave de la que fué asistido en é¿ ecu-
tro de socorros del segundo distrito. 
— E n el etntro do socorros de Jesús 
de.' Monte fué asistido ayer por el 
doctor García Domínguez Gabriel 
Vilú Hoyos, natural de la fia baña, de 
treinta y ocho años de edad, carpin-
tero y vecino de Colón número cin-
cuenta y uno en el reparto Las Ca-
ñas, por presentar una herida gra-
ve en la mano derecha, que se pro-
dujo al resbalftrsele una trincha tra-
ta jando por su oficio Ingresó en el 
hospital de Emergencias, donde se e 
practicara, una delicada operación 
quirúrgica. 
SEÑOR 
club "AntiUa" hace responsable do 
lo ocurrido, para que ésta procona 
a lo que haya lugar. 
Con este acuerdo terminó la reu-
nión. 
Y ahora hasta el domingo en la 
"Asunción" en que jugará el "A. de 
Dependientes' contra el "C. GaHe-
go" y el "Antilla*. 
ARAGON 
E l Richmod le ganó dos juegos 
al Buffalo el día 19, con los scores 
de 4 por 3 y 4 por 2. Aragón shoi-t 
stop y quinto bate del Richamon, 
tuvo éxitos en el doble header. 
V. C. H. O. A. E . 
Primer juego . 4 0 2 1 7 1 
Segundo juego. . 2 0 1 2 6 0 
Fué un gran día para el cubano, 
en todos los Angulos del juego. En 
e* segundo encuentro anotó dos sa-
crifice hits. y 
vieron ayer una reyerta en la fábri-
ca de cemento cstab.ecida en Poci-
to esquina a Oquendo, lugar donde 
ambos trabajan. 
Durante la riña Rodríguez agredió 
con un hierro a Vázquez, producién-
doi'e una. herida contusa le carácter 
grave en el costado Izquierdo de la 
que fué asistido en el 
'v ante 
flatos 
P ' f ? 
s fija: 1 
los ac 
imp0 












centro de ^ 
cirros del segundo distriio, tenien*,' 
necesidad de ingresar más tarde elle'de! t< 
el hospital número Uno. ' Quitan 
El agresor se dio a la fuga, r.o ai 
hiendo sido aún detenido. 
Del hecho conoció el señor juej 
Instrucción de la sección tercer». 
" U l t i m o flescoliniiiíento'^elLilo.Pe^ 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e este 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n é e l e s . — H a b a n a . 
J o s é V i a d a y 
M a r t í n e z 
F A L L E C I D O 
dispuesto su entierro 
para las 8 y media a. m. del 
jueves, 27 de Julio, su herrmi-
no que suscribe, ep su nom-
bre y en el de su viuda, hi-
jos y demás patentes, rue-
dan a sus amistades, se sir-
van , concurrir a acompañar 
su cadáver desde la casa 
mortuoria, calle de San Ni-
colás número 36, al Cemen-
terio de Colón, por cuyo fa 
vor les quedarán muy agra-
decidos. 
Habana, 26 de Julio de 
1916. 
POMPEYO V I A D A . 
Se suplica no manden coro-
ñas ni flores. 
" M E R I T O " ACOSTA 
Según hemos tenido oportunidad 
de leer en The Washington Times. 
Griffith estaba decidido, el otro día i 
a dar a Mérito Acosta un chance en i 
la primera base. » 
En esos días esperaba la llegada ! 
del cubano en la Capital, y Judge i 
eftaba fuera de juego, así como tam ¡ 
bien el catcher WiUaims que es , 
quien suple al inicialista de ese • 
team. 
"Mérito" Acosta es un jutrador jo-
ven y que conoce esa posición.—dijo | 
Mr. Griffith—pues antes de ir al í 
Minneapoi'is recuerdo que en las práó i 
UQaa siempre le gustaba jugar la 
primera, y yo lo creo capaz de des- i 
empeñar ^l puesto. 
Si hn sirve, pues nada se habrá i 
perdido, pern de todos modos, hay 
que darle el chance". 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
José Vázquez Rivero^ natural de 
España, do cincuenta y ocho años 
de edad, jornalero y vecino del solar 
situado en Alcantarilla número vein-
te y dos y Valentín Rodríguez, na-
tural de España, de treinta años de 
edad y del mismo domicilio, sOstu-
3 
g i n e b r a m m m D E W O L f t 
L E G I T I M A £ ^ U N I C A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é l o n o A - I 6 M . - O b r a n l a , 18. - H a b a n a 
AVJH 
C 4182 It—26 
Fábrica de Coronas F ú n e b r e s 
d e R O S y C í a . 
L A Z A R Z U E L A | 
i ¡Cintas! ¡Cintas! ¡Cintas! de ta. 
fetán, Liberty, terciopelo, falla, picos 
I de un surtido inmenso, hay en esta 
casa. Especialidad en flores y ador-
nes para sombreros de Señoras y Ni-
ñas. La Zarzuela. Campanario y Nep. 
luno. 
E s t a b l o ^ M o s c o u ' i Camiajea de Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnifico serrlcta para mticrpoe 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l . A - 8 5 2 8 . A l m a -
c é n : A - 4 6 8 6 . H a b a n a . 
CU A N D O hay que hacer un regalo y se desea presentar algo elegante, 1 tinguido, primoroso, que llame la atención por su novedad, ya sea á l á b e l l o , d i s -n o v i a , a l 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a familiares, a l m é -
dico, al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es i r a V E ! N E C I A , l a 
tienda d e Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de artículos d e todas c l a -
s e s m u y c h i c s , q u e satisfacen todos los gustos, aun el más refinado. 
" V E N E C 1 A " 
O B I S P O 9 6 . T E L E F O N O A - 3 2 0 1 . 
U P E R I O R A T O D A 




























































































F O L L E T I N 5 0 
X A V I E R D E H O N T E P I N 
L Á M U E R T A C N V I D A 
Traducción de J . Zamacois. 
De venta ou la acreditada libraría 
ULAS MODAS Di" i • 
de José AibeU. 
Eelascoain 32—Teféfono A-5893 
HABANA 
Precio en la Habnra: 40 contavos 
— ¿Quién? ¿yo? —murmuró Simo-
na estupefacta. 
—¡Claro! Como que es tu última 
consulta: ia condesa María de Rahón. 
La ex-adivina se incomporó brusca-
n:eate lanzando un grito. 
X X I V 
— ¡Veamos:— «xclamó Lázaro lle-
no ..le asombro.— ¿Qué es eso? ¿qué 
te sucede. <.M»"= 
La joven no oyó siquiera esas pre-
guntas. v 
0~¡.Va ^ndesa María de Rahón!— 
¡"Sn, " ¡ !.eñ0ra que fué a consul. tarme acerca de un sueño! 
— L a misma—repuso el cómplice del 
marqué* 
---Aquel sueño significaba que la I 
condesa daría a luz una quimera, un 
ser que no existiría—prosiguió Si-
mona Raymond con vehemencia. ¡Oh! 
Demasiado recuerdo el extraño por- | 
venir que indicaban las líneas de su I 
mano. Muerta y viva a la vez, decía i 
el nfalible horóscopo. Nada he olvi-
dado, lo cual demuestra que la cien-
cia de que he sido intérprete, no es 
una vana farsa. L a primera parte 
del oráculo ^stá a punto de realizar-
se; cuando suene la hora en el reloj 
de la fatalidad, se habrá de cumplir 
también la segunda. 
—¿ Conque sigues creyendo en tus : 
profecías?—exclamó Lázaro que se 
mostraba a la vez irónico y admirado. , 
—¡Que creo!—replicó Simona. 
Y añadió por ]o bajo. 
—¡Atrás mis escrúpulos! Lo que ha 
de suceder escr.to está en las inmu-
tables pág'nas del übro del destino, ^ 
y el homb 'e en nada puede variarlo. 
¿Por qué intentar una inútil resis-
tencia contra la fuerza misteriosa y i 
desconocida que me Impele hacia ade- | 
iante? E ! crimen deja de existir en 
el momento oue el libre albedrío 
desaparece. Cualesquiera que sean 
•as órdenes qre voy a recibir, puedo | 
obedecerla^. E l cuchillo que hiere ¡ 
•?s inocente. Sólo la voluntad que i 
ordena es culpable, y yo no soy más 
que el instrumento pasivo de "al fa- 1 
Calidad. • 
No^csbe duda; aquel ciego "fata-i 
lismo". unido a una superstición no . 
menos ciega, acababan de triunfar en 
la Irresolución d« la partera. L a suer-1 
te de la condesa de Rabón había que-
dado decretada, y, a no verificarse Un 
milagro, no habría salvación para la 
infeliz criatura que llevaba en su seno 
Cuando el marques de Saint-Mai-
xent entró en el pabellón aquella mis 
ma noche para hablar con su cómpli-
ce, hubo de alegrarse en extremo, al 
encontrarla sumisa y sinceramente 
decidida a todo. 
Al día siguiente dieron la orden a 
Lázaro de que se pusiera en camino 
para Puy, con el preciso encargo de 
encontrar a la joven partera cuya ha-
bilidad era tan alabada, y traerla con-
sigo, aunque para decidirla fuera me-
nester ofrecerle montones de oro. Al 
tercer día regresó el lacayo trayendo 
a la grupa de su caballo a la hechice-
ra Simona, que, conducida p ir el mar-
qués, había ido a esperarle a cierta 
distancia del camino. 
Francisca Arzac obtuvo un éxito 
completo. Su aire modesto y reserva-
do, que se armonizaba perfectamente 
con la rara belleza de sus facciones, 
agradó en extremo al señor de Rahón. 
Habló con ella largo rato, y sintió 
aumentar su confianza al ver que a 
la más extremada sencillez reunía los 
conocimientos y la experiencia de un 
consumado cirujano. 
Sus modales, afables ü cariñosos, y 
su dulce voz, sedujeron a la condesa. 
ETI fin, desde ej primer día y casi 
podemos afirmar que desde el primer 
instante Francisca Arzac (a quien se 
guiremog llamando Simona Raymond) 
se captó las simpatías de los criados 
al demostrarles con su actitud y eu 
I trato que no trataría de abusar de la 
gran importancia que le daba, aunque 
i momentáneamene, su situación excep 
¡ cionai en el palacio. 
E n • cuanto al honrado mayordomo 
| del conde, enamoróse perdidamente de 
I los rojos cabellos y de los rasgados 
: ojos de Simona, y ya no juró más que 
por ella. 
| L a marquesa de Chavlgny felicitó 
i a su amante por haber elegido una 
mujer cuyo seductor aspecto y 
hitaba en la calle de la Linterna, Si-
mona se ocupaba algo de química y 
componía filtros y brebajes ele diversa 
aplicación. E l ex-amante de la Ray-
! mond vertió algunas gotas de un licor 
i preparado al efecto en una bebida de 
Anastasia, sintiéndose la camarera, a 
' poco de tomarlo, acometida ele una 
| violenta fiebre que fué seguida de 
habili-
' dosa hipocresía, debía alejar la me-
i ñor sombra de sospecha. 
E n resumen: las infames y tenebro-
\ sas maquinaciones de Saint Maixent 
iban .obteniendo el resultado más fa-
j vorable. Quedaba, no obstante, por 
| vencer el último obstáculo. Anastasia 
| Gaudln, aquella camarera de la con 
¡ desa que concedía sus favores a Lá-
i zaro, era bastante censurable, desde 
i el punto de vista de moralidad, pero 
| no sucedía lo propio por lo que res-
I pecta a la adhesión profunda y since-
! ra que profesaba a su señora. 
E l lacayo del marqués, después que 
¡ la hubo sondeado con habilidad este 
asunto, comunicó a su amo que toda 
tentativa de corrupción sería inútil 
y por consiguiente arriesgada. 
Ahora bien se concibe fácllente 
te el puesto de Anastasia, respondien-1 fueron causa de que la 
despidiera^ 
do de ella como de sí mismo. [Excepto su amante, todas las 
Aquella doncella tan calurosamen-1 ñas del castillo desconocían estos 
te recomendada ñor Lactanclo se lia- talles. 
maba Mariquita. Nuestros lectores sa- | La protegida del mayordonio 
ben, por el informe que Lázaro había | desagradó a la señora de Rapo 
suministrado al marqués, que era la i entró inmediatamente en el eJe 
querida del viejo hipócrita. 
Se habrá comprendido que, si el 
mayordomo la proponía al conde, era 
por indicación de Saint Maixent. 
E l noble conde confiaba ciegamen-
te en su mayordomo, y consideraba 
la recomendación d 
una absoluta postración y de una ex-
traña debilidad, que, si bien no po-
nían su vida en peligro, la habían de 
Incapacitar durante algún tiempo pa-
ra entregarse a cualquier ocupación. 
Nada más inoportuno que aquella j la más segura garantía, 
enfermedad repentina de la camare-
ra, cuando más necesarios eran sus | comendad 
servicios. Las demás criadas ele la se-1 to no desagracia a la señora marque 
ñora de Rabón eran demasiado .iove-1 sa, podéis tener la seguridad de que 
nes y carecían de experiencia nara i serán aceptados sus servicios, 
ayudar a la partera. E r a de todo pun- Dos horas más tarde. Mariquita, 
to necesario reemplazar a Anastasia, i con un lio en la mano y más encarna-
sin pérdida de tiempo. Pero ¿dondojda que una amapola, hizo su apari-
podrían encontrar una persona cuyas | c¡5n en et palacio, 
cualidades la hiciesen digna, bajo to-1 E r a una mujer de unos treinta años 
dos conceptos, de ocupar al lado de la ¡ baja de estatura, un poco regoVdeta, 
condesa un empleo de tanta confian-1 más bien bonita que fea; a primera 
za? La dificultad parecía insuperable. , vista no desagradaba E r a preciso oh 
cuando, afortunadamente, el mayor-¡ servarla atentamente' para compren-
domo del conde sacó de apuros a sus der, por la expresión incierta de sus 
arnos- miradas, que poseía un gran fondo dt 
Presentóse'a Aníbal y después de astucia. A l hallarse en presencia del 
cuanto interesaba al marqués tener al i sus acostumbradas reverencias, le di- conde no se atrevió a levantar la vis-
lado de la condesa una persona ente-! jo, pidiendo perdón por la libertad ¡ ta, y naturalmente, aquella confusión 
Maixent l ^ l 
e enco»*! 
de sus funciones. 
E l éxito de Saint 
sido completo, y la condesa 
traba en su propio palacio roa 
de espías. 
Transcurrieron cinco semanas 
s Lactancio como i de la instalación de la h^j11^*' 
Mariquita en el palacio: diiran^ ^ 
Traed cuanto antes a vuestra re- tiempo nmgun accidente f ^ ™ ^ 
e a—exclamó,—y si su aspee-¡ Pecial mención, había ^ uestr* 
 d - \ ^ monótona existencia 0J , coi 
dadosamente, aunque 
encontrarse a 
ramente adicta a sus criminales pro-1 que se tomaba, que conocía en las po-
yectos. Siendo imposible corromper i sesiones mismas del señor cande, y 
a Anastasia, pensóse en alejarla y pa- en una de sus aldeas, una honrada 
ra ello se echó mano de un medio b^s doncella de edad regular, perfecta-
tante seguro. 
Recordará el lector, que cuando ha-
mente enterada del servicio, y lo has 
paso por excesiva timidez. 
E n su juventud ,1a recomendada del 
mayordomo, había estado durante 
dos años al servicio de una señora 
principal de Clermont; pero sus ma 
tante apta para ocupar interinamen-1 las costumbres y su falta de probidad 1 madrona. 
. El marqués evitaba 
sin aíeci" 
olas con la P*1" 
I pero todas las noches, a la n0 
1 venida, solía cruzarse con ell*^ía 
galería, y, sin detenerse, le 
\ tas palabras: 
=Í?da-hr7spo„d¡a ¡ " « r i a b l ^ 
! te la comadrona. . ^ifi f 
E l jueves 14 de abril de lt> ^ 
I centróla, como de costumbre, i 
j pregunta respondió Simona 
—Mañana. ^ 
X X V 
Tanto la bella Olimpia c010?*^ 
qnés de Saint Maixent 110 
conciliar el sueño la noche Q ^ i 
- la lacónica advertencia as 
DiARiO DE LA MARINA 26 DE 1916 
Q U E NO S E M A L G A S 
T A N F O X M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
£ 2 2 * 2 
r e z a 
e n t o -
a sur-
ü c a . 
| a c o n t i e n d a 
^ ^ P R 1 M E R A ) 
¿ i n m l pudieron los ingleses 
L r tnda^'a la sup^nondad , 
• ^ di p a ^ del enoml 
> " ^ I r a ¿ noche Existen da. 
^ ^ S n t e s botante solidos 
V a n t n los cálculos hechos 
^ í S ^ t a z g o sobre las ba 
el ñor ios alemanes, pero 
!^rldS aceptar como verídicos 
l í PU nue hacen los manneros. 
l5*lat<>SJales se da por perdida 
fr^cuadra alemana, 
^intertanto y mientras dura 
» el pveitación producida por 
^Sie naval, bien merece la 
í0?. Ihora nuestra atención ha-
- aft . : „ ; ^ f « ^ terrestres. 
L hombre que ahoira tiene 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante si la amenaza d/j 
la miseria. 
1 
' entro da J 
teniead, 
" á s tarde 
fuga, 
lo . 
1° :.̂ es último los alemanes mi-
r1 mipetuoso ataque sobre el 
P S i s t ó del saliente de Ipros, 
P*. A„ en juego la misma tacti-
Í ^ « d a durante el asalto y ocu. 
P?de las obras de defensa d?. 
1 lograron penetrar en las li-
K-llnicas en dirección a Zilio-
ben una excusión de 700 yardas 
o de este 
A g u i l a 
terrestre 
pitantes por cierto, 
imp" .o*i«,« ins nle a 
' íw acontecimiento 
L BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E CUBA abr« 
C U E N T A S de AHORROS 
desoe U N PESO en adelante y 
papa «1 T R E S POR C I E N T O de 
Interés. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
A.S L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U D I N E R O . 
_ La mayor parte cíe las po-
S ling'-esas en dicho sahenie 
enclavadas en terreno bajo, I 
' ^ c i ó n de Zilllebeke que se 
S una ligera eminencia de} , 
. n v hasta r.Uí parece que fue | 
• P íleVaron las huestes germa-; 
L iw ocntra-ataques librados • 
¿ e n t e día, por lo visto una 
^del terreno perdido se recupe. ¡ 
«.sultando verdaderamente signi. j 
• E el qne loü alemanes en los 1 
:;.tos críucos de un supren. » I 
nn™ batir la poderosa for- i 
como 
/ P I I R O S D E 
L E T R A 
0.1!.. 
dis-
i , al 
me-
cla-
: o l 
energía atacando a 
las fuerzas británicas, 
k presumir, son considerablemen-¡ 
iperiores en número, 
cabe la menor duda que con- | 
Aldo el fuego de artillería sobro ¡ 
¡trecho frente se logra inempre | 
la primera línea de trinche.. I 
pero el avance del enemigo, se- i 
todos los indicios, debió de ha-
f efectuado con desusada celeri-
y nuestros contra-ataques parece 
BO se efectuaron hasta el día ¡ 
iente, durante cuyo tiempo los 
mes pudieron organizar la resls- | 
en'las posiciones conquistadas. I 
os nuevos éxitos anotados por los 
^ |nes, a raíz de las ventajas al-1 
idas en Vimy Ridge, exigen el 
¡e dé una franca explicación, ! 
I si bien nosotros procedemos 
fdaniTte demorando la ofensiva 
Bperu del momento adecuado, no 
' ¡ta a los mejores cálculos la 
de cualquier porción del te-
tío de Iprés, donde, en honor do 
írdad, no podemos, íin serio que-
jto, soportar la más ligera mer. 
le nuestras posiciones, 
{mitií-ndo, en primer lugar, que 
suficiente concentración de ar-
da enemiga 'ngrara dominar o 
per la resistencia en un estrecho 
ite, temporalmente, nos aventu-
a preguntar si los ingleses tu-
in o no noticias de semejante 
atración. A esto deben de res.. 
T nuestros exploradores, es da-
IfnueBlros a.viadorPs, cuyos ser 
desgraciadamente, han veni. 
hído mirados con desdéu en este 
y no deben de repetirse con 
frecuencia hechos de esta na-
ta, en esta guerra do trinche. 
n que las buenas exploraciones 
ftás esenciales para el éxito do 
fensa que la artillería misma- Si 
jvo aviso del proyectado ataque, 
llevaron a cabo los preparativos 
_yños para contrarrestarlos? 
r******'^ k depende, muy especialmente, 
M comunicaciones ferroviarias 
•« extienden detrás de nuestras 
La nueva táctica germana, 
totemente, consiste en demo-
" ataque de infantería hasta 
nuy avanzada del día, confian-
1 que las sombras de la noche 
|Wen a organizar sus defen.j 
^ja neutralizar los contra-ata-1 
1 Mientras más corto sea el | 
P*1» que medie entre el ataqu 3 j 
contraataque existen más pro. I 
"watt de éxito; pero la premu-1 
1 •» prganización del ataque de. 
yrimeramente del aviso opor-! 
^* las intenciones que anima 1 
"'nlgo (lo que sólo se puede ob i 
—ü»0!' exploraciones aéreas) v ¡ 
I j ae la efectividad de los fe. 
de campaña. 
'fleiensa de Verdón per los! 
^e-- continúa llevándose a cabo 
^an obstinación y generailmen. 
L /;x't0- E l gran acontecimiento 
••wmana ha sido el "coup de 
alemán contra Vaux, que les 
-J íoseswn de algunas obras ex-
m Fa-;nPaña que rodean el 
¿I y importante P01" cierto, / 
1 -e halla situado a' sudoestu 
"franco por el cual corre un 
T - ^ s t a a milla y media d?l 
"0 Uonaumont y los esfuerzos 
I ̂  Por los asaltantes para in. 
v * nina ei1-tre el terreno 
han í!\ontañoso que senara a 
( tSlfio más Persistentes que 
iko ^ ,acción de las llevadas 
^ n esta guerra. Si hubiesen 
: al ^erte Vaux jamás 
one?aaVenlurado * llevar las 
cant,,̂ 1 (íeste del Meuse, ñor-
^Pturaciei fuerte hubiera sig. 
^mini9 completo de Dou. 
' e1 a ¿ e s o T ; 163 hub,ese T**' 
da a 0 que 
Z a l d o y C o m p a ñ i 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva Y o r k , Nueva, 
Orlaans. Veracrt .z , Mé j i co , 
i San Juan de Puer to Rico, 
Londres P a r í s , Burdeora, L y o n . B a -
yona. H a m b u r g o , Roma, NApolee, 
M i l á n , Q é n o v a , Marse l la , Havre , 
Le l l a , Nantes, Saint Q u i n t í n , D l e p -
pe, Tolouse, Venecla, F lorenc ia , 
T u r í n , Menina, etc. asi como so-
bre todas las capitales y p r o r t a . 
cias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
J . B a i c e i l s y C o m p a ñ í a 
8. en €L 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N pagros po r el cable y 
K l r an letras a cor ta y la rga 
v is ta sobro N e w Y o r k , Lien-
dre» , P a r í s y sobre todas las capi -
tanas y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes do la 
C o m p a ñ í a de Seguros con t ra Incen-
dio» " R O Y A L . " 
J . A . B A N C E 8 Y C I A . 
BANQrUEBOS 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, ofacL 21 
A P A R T A D O N U M E R O T i l . 
Cable : B A N C B 6 . 
C u e n t a » c e r r i ó n t o » . 
D e p ó s i t o s con y «In I n t e r é s . 
Desc icn toa . Pignoraciones . 
Caja de A h o r r o s . 
I R O de letras y pagos por 
cable sobre todas los p la-
„ zas comerclalea de io» Es-
lados Unidos, I n g l a * « T a . A l e m a -
nia, F ranc ia , I t a l i a y R e p ú b l i c a » 
de Cent ro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas la» ciudades y pueWw! de 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y Cana-
r ia», asi como las p r i n é i p a l e a d* 
esta Is la . 
ConresponsaJcs de l Banco de Es-
p a ñ a en l a I s l a de Oaba. 
HIJOS DE « . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuentas co-
rr ientes . Depdsltos de v a l o . 
res. h a c i é n d o s e cargo do co-
bro y r e m i s i ó n de d iv idendos o i n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valorea y frutos. C o m p r a y ven-
ta de v a l o r e » p ú b l i c o s e indus t r i a -
Iss. Compra y ven ta de letras de 
oambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. OIron sobre 
las pr inc ipa les plazas y t a m b i é n 
soVre los pueblos de España . , Islas 
Ba i l a r e s y Canarias. P a g o » po r sa-
ble C a r t a » do C r é d i t o . 
N . G e i a t s y C o m p a ñ í a 
108, A g i ü a r , 108, esquina C A m a r -
f n r a . Hacen pagos p o r e l ca. 
ble, f ad ie tan cartas do c r é -
d i t o y g i r a n letras a cor ta 
y l a rga vis to . 
A C E N pago* por cable, girar , 
letras a co r t a y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Impor tantes de los Esta-
dos Unidos. Méj ico y Europa , a s í 
como sobre todos lea pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de c r é d i t o so-
bre New Y o r k , F i l ade l f l a , N e w Or . 
leans, San Francisco, Londres . Pa-
r í s , Hamburgo , M a d r i d y Barce lo-
na. 
despidier 
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que se extiende 
u.timas colinas forli. 
de las 
QUe A t̂-IT"^^ ^"iinar; i o i a i 
^ « n á V a S LKVerdÜn- E 0 murv,̂  ? x debp ser cor 
i0 ^ ^ V ^ l 8 1 ^ ^e el 
•. m * V u  e  
Ivc 
^•^mnaí.w t ^ - se defien-
"^e n a í . 1 heroicidad y ú l 
»n u ^ . 6 ^ los atacantes 
bre i S 0 Jeves- Como de 
* que ? Íran . sus ataques, 
enemigo ha sido re. 
fe?. ^ a v í a están su-
i - ^ u r v a l e s bajas en 
,«l&c ff.3a comienzan a sos. 
^ o s KA i ra gran inci-emento 
8e han salvado. 
G. LAWTON CHILDS Y Íi9. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N O A R I O 
TERSO E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' E E I L I v Y , 4. 
Casa o r i g i n a l m e n t e esta-
blecida en 1844. 
1 A C E pagos po r cable y g i ra letras sobre la» pr incipales ciudades do los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . A b r e c u e n t a » co-
r r ientes con y sin I n t e r é s y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1356. Cable: Ohilds. 
ELECTRICISTAS 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Repartición d« Aparato* 
KlértricoB. 
Monserratf. T41. Teléfono A-6653. 
ie Q" 
PROCURADORES 
D E G A L L I N A S 
r a:iIiar(!!1Í,JFernándcz. Part-ci-
^lore, !Cla' que cie do-
^ *1 Seis x i l i n a , y u„ 
^SosdPrecia la sumay de 
. ^ i e n o 
P l del Quienes hayan sid-. hecbo. 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
Procnr^dor de los Tribunales de 
Jastlcla. Asuntos JndlclaleB, admt-
DistracIAn de biene», compra-venta 
de casas, dinero en hlpoíecas, co-
bro de cuentas, desahucios. Progre-
so, 20. Teléfono A-5024. Bufet»: 
Tacón, 2; de 2 a 4. Tel. A-a249. 
GERARDO MORE 
Y 
F. Caraballo Sotolongo 
ABOGAUOS 
O'Kollly, 4, altos. TPI. A-t509. 
De 2 a 4 p. m. 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Estadio: Empedrado 18; de 12 a 8. 
Teléfono A-799'J. 
GASTON MORA 




MF.RCADEX-dS. NOM. 4, AI.TOB 
DE DOS A CINCO P. M. 
Le. Santiago Rodríguez Hiera 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PBOCCKADOR 
Habana, 104, bajoa. Teléfono A-001S. 
De 9 a 11 y de 3 a 6. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
N0RBERT0 MEJ1AS 
ARTURO HEVIA Jr, 
LUIS DE ALDEC0A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5. San Pe-




TeL A-2362. Cable: ALZU 
Hams do despacho: 
De 9 a 12 a. m. y do 2 a G p. m. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divino 
ABOGADOS 
Chispo, ntlmero 53, altos. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
S p. m. 




A3IARGCRA, 11, HABANA 
Cable y Teléjfrafo: "Godelato." 
Teléfono A-2R,r,H. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOCADO 
Bnfetei Caba, 13. Teléfono A-S6e7. 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Oempostela, eaqclna a Lamparilla. 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial, 
laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clasos. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-R622. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y enfermedades de n^floras, 
enfermedades de niños (medicina, 
cirujia y ortopedia.) 
Consaltas: de 12 a ó. 
Trocadero, 31. Tel. A-4 8C6. 
Dr. Francisco Pérez y López-Si! .ero 
Bx-lnterno del Hospital Merrndes. 
Enfermedades de los ojos. 
Anreles. C. Tel. 128. Santa Clara 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedaes del Corazén, Pulmo-
nes. Norvioeas, Piel y Venero slf l-
Ittlcas. Consultas; De 12 a 2, los días 
laborables. Salud, oúmero Te-
léfono A-MIS. 
Dr. GABRIEL CÜST0PI0 
Garganta, nariz y cldoa. 
Gervasio, 33; de 13 a S. 
I Dr. MANUEL PEREZ BEATO 
MTCDICO CIRUJANO 
Milagros 42. entre Buenaventu-
ra y San l á z a r o . 
Consnltae de 12 a S. Te*. 1-2568. 
18132 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Bapeciallsta en sífilis, hernia, im-
potencia y esterldad. Habana, 49, 
esquina a Tejadillo. Consultas: 
de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a k. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. Horas de clí-
nica : de 0 a 11 de la znafiana. Con-
sultes particulares: de 4 a 6 de la 
tarde. Señoras : horas especiales pre-
via dtaciOn. Lamparilla, 78. 
Dr. Jacinto Menéndei: Medina 
MKDICO CIRC.TANO 
Consnltas: de 1 a 3 p, m. 
womicllle: Manrlqne, 12« 
Teléfono A-7418. 
Dr. J. GARCIA RIOS 
Médica cirujano de las facultade* 
¿¿ Baiceiona y Habana. Ex interno 
por opoblcién del Hospital c l l r ic* 
de Barcelona, especialista ti» enfer-
medadep ¿s los oídos, garganta oa-
riz y oios. Consultas par t í colares 
de dos a cuatro. Amistad, 60, clüileá 
de pobros: de 9 a 11 de la mnfiina 
(2 al mea con derecho a consa^tos 
y operaciones. Telefono A-1017 
J 
Rr. V E N E R O 
Especialista en vías urinarias y si-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades gónito urlnariae. In -
yecciones del Ncsalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 v media a «, 
en Neptano, 61. Teléfono» ^8481 
y F-1354, 
Dr. Cbudio Basterrechea 
AJLtiINO DE LAS ESCUELAS DE 
l 'AKIS Y V1ENA 
Garpaaca. NariT. y Oído». 
ConsLlt:is • ó- 1 i 2. Galiauo, 12. 
TELEFONO A 3031. 
15574 31 en. 
Dr. R0BELIN 
PIEL, SITILIS , SANGRE 
Curación ráp ida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de ¿esús Marte, 8S. 
TELEFONO A.-1S32. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y ouracldn de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
saro, 22L Teléfono A-4583. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Niilos, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
CERRO, 619. TELF. A-3716. 
Dr. AERAHÁM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de 1c 
Vnivcrsldad de la Habana. 
Medicina genera! y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. Sun Jllguel, 156, altos. Te-
léfono A-4Sia 
IGNACIO B. PLÁSENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número L lyapeclellsta en 
enfermedades do mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para lea pobre* Em-
pedrado, 50. Teléfono A-25afi. 
Dra. AMADOR 
Especiulls/ia en loa enfermedades del 
estómago. 
TRATA POR EN PROCEDIMIEN-
TO BFPBOIAL LAS DIPEPSIAS, 
ULCERAS D E L ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: DE 1 A 8. 
Salud, 53. Teléfono A-60SO. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
MIERCOLES Y VIERNES. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE 
L A DIABETES, POR E L 
Dr. MARTÍNEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas t 
masaje vibratorfr», en Coba, 87, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, equina a San 
Indalecio, Jesús dol Monte. Telé-
fono 1-2090. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, so'd 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr^ ALVAREZ HUELLAN 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS, DE 12 a S. 
ACOSTA, 2», ALTOS. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salad 
• L A BALEAR 
Enfermedades do señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A ̂ 8071. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la £ . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas; Lañes , miér-
ooles y virrnas, de 1-V4 a 2%. Bar-
nasa, 82. 
Sanatorio. Barreto. 62. O ti ana ba-
cea. Teléfono 51IL 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel, Sangre y Sífilis. De regre-
so d*» los Eatados Unidos. Inyeccio-
nes de Salvarsan y auto-suero pam 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel. 107, de 1 a 3 de la tar*«. Te-
léfono A-5807. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estftmago e IntesUnos, exclusiva-
mente. Consultas l de IVi a a. 
m. v de 1 a 2 r. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-33S2. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Medicina general. Naris, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 8. Obis-
po, 64, altos. Domicilio: 19, entre A 
y B . Teléfono F-3U9. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujana d ?1 Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, C* Telé-
fono A-8813. 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
H8PECIALISTA EN BNFBRMBDA-
DKS DE NISOS. 
CONSULTAS: DE I A 8. 
Las. U , Habana. Teléfono A-133«. 
Dr. J. DIAG0 
Vías urlnariae, SifUls y Enferweda-
dea de señoras. C i rug ía De l i a 3. 
PJmpedrado, número Ift 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de loe órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a S. Campanario, 142. Tel. A-8S»0. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consnltas y tratamiento de vías u ¿ -
narlas y electiicMad médica (Rayos 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
rsdlcos. etc.) en su Clínica, Manrl-
qc«, 66; de 12 a 4 Teléfono A-4474. 
Dr. F. Carda Cañizares 
Especialista en enfermedades vené-
reas, Bifllfticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Le* 
señores clientes aue quieran consul-
t a r ^ , deben adquirir—en el mUato 
Consultorio—«1 turno correspon-
diente. 
Dr. M. González y Alvarez 
Cirugía', sífiUs y enfermedades de 
vías urinarias. Cos^Utns: Neptu-
no, 88; de 4 a 6. Teléfono A-í t íT 
Particular: Lnyanó, 84-A Teléfo-" 
no I-229* 
Dr. HERNANDO SEGUI 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DK LA UNIVER-
SIDAD 
Prado, n tee ro 38, de 12 a 3, toflos 
l o i d l a g , excepto los domingos. Cou-
iOTUs f operaciones en el Hospital 
"Mercedes/' llrnes, miércoles y rler-
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
Secho. Casos Incipientes y avanza-os de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptano, 128. Teléfono A-1BM. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NI«OS 
Consultos: de 12 a 8. Chacón, 81, 
casi ei>qaiaa a Asuiaaate.. Teléfono 
A-2664. 
Dr. L A G E 
Enfermedades de la piel, de señoras 
y secreta©. Esterilidad, impotencia, 
hemortoides y sffllea. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS. 
CONSULTAS: DB I A A 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano dol Hospital de Emercea-
das 0r dal Bospltal nún;< ro Une. 
CIRUGIA EN GENERAL 
ESPECIALISTA E N VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDA-
P*SS VMNF.RBAS 
nCYECCIOSES , DEL 606 T NEO-
SALVAR SAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M T 
D E 8 A 6 P. M. EN CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
L A B O R A T O R I O OLEVIOO 
1>EIj 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reino, 96. Teléfono A-2860. H a b a s » . 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
cldn de Wassermann, $5, Id del 
cznbaraxo por la reacción de Abder-
halden. 
Dr. PEDRO A BAFJLLAS 
Bikpeclalista de la Escueta de Paria. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Genios, 15. Teléfono A-0890. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de Par í s . 
Enfermedades del estómago o in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y YInter, de Par í s , 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
snltas : de 12 a & Prado, número 70. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
BSPBCL4.LIDAD EN VIAS U R I -
NARIAS. 
Consultas: Lúa, núm. 11, de 12 a SL 
Dr. HUBERTO RIVER0 
••peclallsta en enfermedades del pe-
ca o Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica Ex-interno del 
Sanatorio Ue New York y ex-d-irec-
tor del Sanatorio "La Esperanaa." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
foaos 1-2342 y A 2553. 
Dr. José Alvarez Guanaga. 
ESPECIALISTA 
EN 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 12 a 2 p. m. 
Manrique, 182. Toléfono A-9148. 
C 3000 I N » J. 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Gartranta, naris y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel. 
TELEFONO A-4466. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
.Médico de la Casa do Beneficencia 
T Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nlftos. Médicas 
y Qnlrflrgicas. Consultas: De 12 a 
2. 13. esquina a J, Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
Dr. H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas: de 1 c 3. Con-
enlado, número HA 
. X. 
New 
Dr. J. B. R Ü I Z 
Vias urinarias, Clrugia. Bayos 
De los Hospitales de Filadelfla. í 
Tork y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterismo de los n i* -
teres. Examen del r iñón por los 
Rayaa X. San Rafael. 3Q. 12 a 
3. •«* ~ - * — * 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Partos y medicina l a te ra» 
Tratamiento científico, d»! Reu-
matismo, Asma e infecciones mix-
tas por los Fll»«ógen«» específicos. 
Monte, 52 Consultas de 2 a A Te-
léfono A-80G8. 
Dr. JOSE A. PRESN0 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L OMsultas: d« 
1 a 3. Consulado, númePtPeO. Te-
léfono A-4W4. 
Dr. OSCAR JAIME 
ESPECIALISTA EN 
ENFERMEDADES DE LOS NI^OS 
Y TUBERCULOSIS 
Lealtad. 112 TMffono A-S031 
Consultas: de 3 a 5. 
IflTS^ g a. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
C I R U ANO-DENTISTA 
)BISI, l ) . TS. ALTOS. 
GRATIS A LOS POBRES 
188U0 Í4 a. 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DEL 
Dr. A. COLON 
1», SANTA CLARA NUMERO 19, 
entre OFICIOS « INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garant ía 
de éxito. Extracciones eln dolor al 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemaa 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificnclones Incrua. 
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que este el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauración^» 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días dé 
8 a. m. a 6 p. m. 




CONSULTAS: DE 8 A S. 
HABANA, número 110. 
18143 £1 a. 
Dr. M0NTAÑ0 
CIRUJANO DENTISTA 
H í •rasladado su gabinete a Indus-
t r i t , 109. Teléfono A-S878. 
Dr. José Arturo Figueras. 
Cirujano-Dentista 
Campanario. 37, bajos. De 8 a. ra. 
a 12 la. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. luncb, miércoles, viernes y 
sábado!'. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
.«.VOO oro nacional la consulta. 
Dr. W. H. KELLER 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al pdbllco 
de esta culta capital. Obispo, 66. es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista er trabajos de oro. Ga-
rantlxo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, ndmero 137. 
O C U L I S T A S 
Dr. J. M. PENICHET 
Oculista del Departamento de BÉfl-
dad v del Centro de DependieStes 
del Comercio. Ojos nariz eíUos v 
garganta. Horas de consVlu: De l í 
* i? i.pre^a ^ tac ión . 2 
a 4 p m. diarlas. De 4 a 5 p. m mar 
tes. Jueves y sábados, para ¿obres 
1 Peso al mes. Calle de ^uba uo 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
CONSULTAS PARA LOS POBRES • 
8*n NicolAs, 65. Teléfono A-M21. 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consalta*; de 1 a g, tarda. 
Prado, número TO-A. TeL A-AMl. 
Dr. Francisco M. Fernández 
o cuLis'f a 
Jefe de la Clínica dei doctor J. 8an-
tos l e m á n des, 
De 10 * ^ Prado, 105. 
D E H 0 G Ü E S 
OCULISTA 
Cwnreltas de 11 a 12 y ds t » »• 
Teléfono A-3^40. Aguila, número 
Dr. Juan Santos Fernández, 
OCULISTA 
Cónsu lU y operaciones de » a 11 
y ¿e 1 a A Prado. 106. 
DR. JUAN F. SALAS, 
Oculista. 
Cirugía general de los ejo». Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (biscos.) Zayas, 69-B. Son-
ta Clara. 
Dr. A. FRIAS Y 0«ATE 
OCULISTA 
dar santa, Naris y Ofdeo. 
CeasnUas: de » • M a. » . » • 
pobres un peoo al meo. Gallano, « . 
Teléfono F-1817. 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
QUTROPEDISTA CIENTIFIOO 
Espocialista en callos, ufias, exo-
toí is , onicogrlfosls y todas las sfee-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do, 75. Teléfono A-6178. 
ALFAR0, Calsta 
Del Centro Comercial Astnrlaaa W, 
Habana, 73. Operación sin fl»ehnja 
ul dolor, $1 Cy. A domicilio f V ^ . 
Teléfono A-3900. 
Callista REY 
Tratamiento el «a tí-
fico de nffas encar-
nadas, c a l l a s f 
otras afeoelones 4e 
los píos. Neptnno, O; 
Teléfono A-S 8 17. 
Hay s arricio de 
maoieoro. 
COMADRONAS 
F. MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas: 
de 11 a L Calle 28. ntlmero 88L en-
tre 2 y A Teléfono F-iafi2. 
16fl.M 24 Jl. 
ROSARIO M0UNER 
COMADRONA 
Consultas de 12 a 2 p. m. 
Campanario, 235-A. TeléfonoA-BISS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" y 
dé "La Bondad." Recibo órdenes, 
Escobar, mimero 23. 
MASAGISTAS 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Línea, esquina a G. Teléfono 7-4330. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Boeda 
Ana Albrecbt Directora Astrid. 
Kngsiroln, Asistenta, 
Masage medical sueco, remedio 
müy eficaz contra atrofias muscu-
lares, reumatismo, constipación, di-
latación del estómago y después 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para la ca-
ra y contra la obesidad. 
Srta. AGDA ERIKSS0N 
Profesora t i tular de Masage y gim-
nasia medical del Instituto de 
Estocolmo. 
Bx-masagista de la familia Impe-
rial de Alemania. Villegas 5& Telé-
fono A-6878. 
•35740" 26 n . 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
Colegio de Arquitectos de 
la Habana. 
San Irnaclo, 25. TeL A-Í91L 
Planos, Proyectos, Direcciones de 
obras, construcciones, informes, me-
didas y tasaciones de todas 
Horas de Oficinas: 
De 10 a 12 y de 3 a 5 p. 
C 385> 3M-T 
Dr. CASTELLA E HIJOS 
Ingenieros y Arquitectos, Peri 
tos tn general. L, número 106, entre 
11 y 13. Teléfono F-212A Vedado 
Habana, Cuba. 
Gabriel Roselló y Lubares 
Arquitecto, Maestre da Obras 
y Agrlmeasor. 
Oficina: Colegio de Arqnltoetos 
San Ignacio, 83. Opto, númaro M. 
TELEFONO ArTÍU. 
De 19 a 11 y de 8 a 5 p. a . 




Planos. Dlreoolones facaliatlvaa, céa 
Troeadaro, SA Tal. A-85S». 
J U L I O 2 6 D E 1 9 1 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T s 
T E A T R O M A R T I 
HOY, J IEHCOLES, HOY, GRANDIOSO ESTRENO: 
TABANÍMÍ VOY 
R e v i s t a d e g r a n e s p e c t á c u l o d e E L I Z O N D O y 
' • Q U I N I T O V A L V E R D E — — 
C 4181 It—2'> 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
C A B L 
D E L A G U E R R A 
( V I K > E D E L A P R I M E R A PAGIXA) 
que Nicttlás se hii apoderado de la 
plaza forlificada de lúzingan. 
N U E V O P A L A C I O PARA L A D I E -
TA J A P O N E S A 
Tokio, 26. 
E l Gobierno jiipoiiós proyecta edi-
ficar eu esta ciudad un nuevo pala, 
do destinado al PartamenfcK Para 'a 
obra! se ha presentado un pre-
supuesto de siete millones de yens 
($3.500000), el cual se someterá 
pronto a la decisión de la Dieta. 
E l local en qiK celebra la Dieta sus 
sesiones resulta insuficiente, y lo 
fcerá más on breve, porque el número 
de diputados se aumentará con cln-
ruenta nuevas representaciones. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, 26 
E l Comandante General de las tro-
pas británicas en el centro de Occi-
dente, Sif Douprlas Haig, comunica 
que todo el pueblo de Poziéres se ha-
lla ya en poder de los ingleses y que 
las fuerzas territoriales siguen avan-
zando, habiéndose apoderado más al 
Este de Poziéres de dos fuertes trin-
cheras y de buen número de prisio-
neros, entre los que se cuentan cinco 
oficiales. , _ i 
Extraoficialme-nte se comunica .de 
la línea de batalla, quo la captura de 
Poziéres fué una de las más brillan-
tes acciones llevadas a cabo desde que 
se inició la ofensiva en ej Oeste, debi-
do a la superioridad de los británV4>s 
en los combates cuerpo a cuerpo. 
Las tropas in^'esas avanzan ahora 
entre Poziéres y Thiepval, con la in-
tención de establecer en línea recta to 
do su frente. 
NOTICIA RUSA 
Petrogrado, 26 
E l ejército ruso en el Asia menor 
cubre ahora una tercera parte de la 
distancia que media del Cáucaso a 
Angora, donde coirienza el ferroca-
rril con Con?tantinopia. 
Espérase que todo el territodio ar. 
monío estará en pader de los rusos 
dentro de un mes. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 26 
Turquía está enviando tropas al 
través de los Balkanes para cooperar 
con los austríacos en pl frente de Ga-
litzia. 
Oficialmente se anuncia que un 
submarino ale:náii destruyó un bipla. 
no inglés al norte de Zeebrugge, en la 
costa belga. 
XOTIC1 \S IVK MIMICO 
Ciudad de Méjico> 26. 
E n una entrevista celebrada '."on 
el general Carranza, éste mostróse op 
timista tanto respecto a la stiuación 
interna como a la que se reflere a los 
Estados Unidos, declarando que el 
hecho de que Pancho Villa ' haya 
icchazado a tropas americanas tutea 
más difícil la reconstrucción y paci-
íicución del país, porque el hecho 
anima a los elementos que se hallan 
fuera de la ley; expresando que t"m-
bién espera que la conferencia que 
se reunirá en Niágara Falls tratará 
ilc ese asunto. 
E l general Carranza declaró asimis 
mo qne la stluación económica ¿.i-
gue mejorando y que las cosechas se 
presenta n esjpléndidas. 
B U Q U E I N G L E S A P I Q U E 
Londres, 26. 
La Agencia del Lloyd ha recibido 
,un despacho de Argel, comunicando 
que el vapor británico "Olive" ha 
'Mo echado a pique, salvándose la 
tripulación. 
L A P E R S E C U C I O N D E "PAN-CHO" 
V I L L A 
Ccluiobus, 26 
Dícese que jas tropas carrancistas 
que se enviaron al oeste, este y ñor-
te contra la expedición americana, se 
han retirado, sgún parece, para per. 
seguir a la panida de Pancho Villa. 
/ / / m / a / / / a i . 
T R A B A J A l > O K B S IVELGAS A A L E -
MANIA. 
Londres. 26. 
L n telegrama recibido del eorres-
l.onsal de la Agenda de Keutei en 
Amstcrdam dice que los alemanes 
han efoí utado en Gante a seis per-
sonas del elemento civil, acusadas de 
"Ita traición y que han enviado a 
Alemania, unas nueve mil personas, 
probablemente para emplearlas en 
t ra ha jos a g ricotas. 
LOS P R I S I O N E R O S A l STRO-HUN-
(l \ROS. 
Londres, 26. 
E l "Posf publica un despacho di-
ciendo que los austriaeos oflcHalmeii-
ts> declaran qun el número de prislo-
cros hechos por los rusos en la úl-
tima ofensiva, sólo asciende a unos 
cien mil y no a 226 mil como preten-
den los rosos. 
LA E V A C U A C I O N D E E R Z I N G A N 
Londres. 26. 
En un despacho inalámbrico re-
cibido de Roma se dice que de Pe. 
| Irogrado anuncian que los turcos 
i han evacuado a Erzingíni. 
! LA IMPORTANCIA D E P O Z I E R E S 
i Londres, 26. 
L a captura de Poziéres por las 
i (ropas británicas asegura el dominio 
de! punto más. alto de la llanura, 
I donde las líneas alemanas se extien* 
i den al Este y se unen al Cuartel Ge. 
Déra] de los ejércitos alemanes en 
; el Somme. 
BOMBARDEO D E V E R D U N 
París, 26 
Ayer en la tarde hubo un duelo de 
artillería de grueso calibre en el fren 
te de Vcrdún. 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n i a M u c h a s . 
u so 
R e j u v c n o l . 
TI T / \ es unq ttnturo. es un tronsfor-
| \ | V / mador del cabello Es uno lo-
^ ' clón de perfume delicado que se 
vierte en la mano y se froto en el ca-
bello todo, y hace al canoso tomar el 
color natural que antes tenia 
»T/'X mancho el cutis ni la mono. 
| \ | V / porque es una locióo de toca-
* ' dor No destiñe, pudiéndose lavar 
la cabeza una vez seco el cabello, 
después de usado el RETJUVENOL. 
TV T T J 7 o doce días de uso. doo al 
I I l L i Z . cabello cano, su propio co-
'•^lor y luego, empleándose t'es ve-
ces a lo semana, se montleneo per-
fectamente coloreadas las canas, del 
mismo tono, negro, rublo o castaño 
que el resto de la cabezo. 
VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS. 




| Los mejores regabs 
Efectivamente, ios mejores regalos 
; que han sido hechos en estos días 
; de gran festividad, Santiago y Santa 
I Ana, han sido los procedentes del 
Ba^ar Cubano, la casa por excelencia 
| especial para adquirir objetos de arte 
i y sumo gusto a precios no conocidos 
aún en lia Habana. 
Cuando usted necesite hacer un 
buen obsequio gastando poco dinero, 
diríjase a " E l Bazar Cubano" Belas-
coan'número 16, y allí le complacerán 
pues esa casa tiene mercancías lo su-
ficientemente variadas para satisfa-
cer todos los gustos. 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o ! 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s 
J O Y A S 
Empéñelas donde le den más le 
cobren menos y sea c^sa de sólida 
Karrntín, 
Le proporciona esas: ventajas "La 
Regencia". Suárez, 8 y 10, entre 
Monte y Corrales. Teléfono A.6628. 
C A L HNQ. Y CO. 
c. 4171 in. 26-J. 
£ d b k $ d e 
E s p a ñ a 
H U R A C A N D E S A S T R O S O 
Madrid, 26. 
l'n huracán de violencia sin pre-
cedente azotó varias provincias, ha-
ciendo estragos mayores en las de 
Zaragoza, Soria, Valladolid, León y 
Pontevedra, dejando en completa ruí-
1 na el pueblo de Torreón. 
• Hasta ahora so haü reeoglclb once ra 
dáveres. Los daños que causó el me-
teoro son enormes. 
E l Ministro de la Gobernación se 
propone pedir al Parlamento consig-
naciones para auxiliar a las víctimas 
dei temporal. 
E S C A N D A L O E N T R O -
C A B E R O Y B L A N C O 
E N T/A M A D R U G A D A D E HOY VN 
H O M B R E L A E M P R E N D E A P l -
x K T A $ O S C O N T R A U N S E R E N O 
V US O O G K B R O , P O R Q U E E S T E 
NO M) D I J O 1>OIVMTR E N SU 
v E i n n i .o. 
E n la madrugada de hoy, en la es-
quina formada por las calles de Blan-
co y Trocadero se promovió un grar» 
escándalo, que terminó con ia inter-
vención de la policía. 
Aproximadamente a da una a. m., 
el cochero José Jardor Balledo, na-
tural de España, de cincuenta años 
de edad, y vecino de Jesús Peregrino 
72, se estacionó en la indicada es-
quina con el vehículo que dirige, el 
número 2321. 
Como había dejado algunos pa 
e-ajeros en lugar cerca de alllí. bajó 
del pescante del coche y parándose 
en el im-dio de la ralle trataba de 
vigilar el momento en que el pasa-
je se le presentase de nuevo. Mien-
tras tanto, Manuel Ramos Aza, de 
veinte y tres años de edad, soltro y 
vecino de Santa Otara número tres, 
penetró furtivamente en el vehícu'o, 
donde se acomodó convonfentement > 
y se puso a dormir, en un sueño 
bastante profundo. 
A las tres de la mañana, el co-
chero fué a arreglar el coche, sacu-
dir las alfombras, etc., etc., cuando 
observó a Ramos Aza en el interior 
del vehículo. 
Lo llamó una y otra vez. pero ro 
despertaba- Entonces pidió auxMo al 
sereno del barrio, Manuel Readigo1? y 
C e s a á e P r é s t a n o s 
Y JOYERIA 
B e r n i a , 6, a l l a d o de l a Bo t i ca 
Esta casa., prest* dinero con gr*-
rnntía de alhajas por un Interé» muy 
m(rxii<x> y roallwx a cualquier precio 
biia existftndns de Joyería. 
Se compra y venden piano». 
Oeraaza, 6. Te lé fono A-6363 
Costa, de treinta y sieta años'de edad 
y veedno . de Barcelona número o, 
quien logro despertar a Manuel. Pe-
ro a éste no le agradó la inten-up. 
c?ón de su sueño y le dió una trom-
pada al cochero, intervu-iendo en-
tonces el sereno, que recibió tam-
bién multitud de golpes. 
E l vigilante 1188, Caf.imiro Oía-
ve. de la tercera Estación de poli-
cía, logró reducir a la obediencia a 
Manuel Ramos, que después de le-
vantarse un acta en la citada Esta-
ción, fué conducido en la mañana de 
hoy ante el señor Juez de Guardia, 
quien lo remitió al Vivac. 
Tanto Ramos como el sereno pre-
rentaban lesiones de las que fueron 
asistidos en el prime)- centro de so-
corros. E l último de éstos dijo en el 
Juzgado oue Manuel "echaba golpes 
como agua." 
N E C R O L O G I A 
E R N E S T I N A D E L A T O R R E I Z -
QUIERDO D E I G L E S I A S 
Dolorosíslma sorpresa nos ha cau-
sado la inesperada noticia de su 
muerte. 
Ernestina de la Torre, la notye y 
bondadosa compañera de nuestro que-
rido amigo el comandante José Ma-
ría^ Iglesias; la inteligente y afab'c 
señora que en un hogar respetado 
por sus virtudes y ejemplaindad cris-
tiana, era consuelo y ternura; voz 
de consejo y de enseñanza, bondad 
inagotable que hacía doblemente sa-
grado el dulce nombre de madre. 
Ernestina de la Torre ha muerto 
cuando más necesitaban de ella, de 
su cariño inmenso, de su nobleza y 
voluntad que no conocía desmayos 
ni descansos, ios infortunados huér-
fanos, que hoy lloran anodadados y 
su compañero, bueno y animoso, que 
de su hogar hizo un culto y del amor 
a su esposa una. veneración del afec-
to y una idolatría del cariño intenso. 
E n su enorme e i'rreparable des-
gracia, nosotros abrazamos en si. 
lencio al querido y doliente amigo, 
dándole s, él y al caballeroso padre 
de la que fué su Inolvidable esposa 
y hermanos estimadísimos, la since-
ra expresión de nuestro pésame y la 
conformidad cristiana para llorar la 
irreparable pérdida. 
E l entierro de la señora Ernestina 
de ia Torre Izquierdo de Iglesias, 
saldrá esta tarde a las cuatro de la 
casa situada en las calles de Infan-
ta y San Jacinto, reparto Buen Re-
tiro, Marlanao. 
Han fallecido: 
E n Sagua, D. Angel Alvarez Ca-
iriegos y D. Pedro Fernández Bo-
Tiachea-
E n Cainagüey, las señoras Ma-
nuelita Camesoltas viuda de Ramí. 
lez, Pepilla Rodríguez de Porro. 
E n Baracoa, }a señora Micaela Fe-
rreiro de Cerulia. 
En Santiago de Cuba, la señora 




R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
Q U E LO PIDAN.-TODOS 
LO N E C E S I T A N - E S MUY 
I N T E R E S A N T E . M U Y 
INSTRUCTIVO.MUYUTIL. 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
fañoso especialista de Londres. 
Trata de la más ernel enferme-
dad qne sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N S O B R E C E R R A D O — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
i 
G R A N C I N E 
44 
P R A D O . 97. 
H O i , M I E R C O L E S . 26 , AtüNTECIMIENTO C I N E M A T O G R A F I C Í ^ 
" L o s i l l l i n i f l s D í a s i l e P o n i m ' 1 
A p r e c i o s c o r r i e n t e s . F u n c i ó n c o n t i n u a , de 8 a l l / d l e T c í t ^ 
f u n c i ó n Pron lO: " L A N O V E L A D E UN A T L E T A B I Y A L DE M i 
C4181 It—26 
ix innr /ros 
E n el Consejo de Secretario? cele-
brado ú.'ti mam ente, se acordó el in-
dulto de los penados Eladio Cabrera 
Ramírez Manuel Vasconcellos P<S 
rez, Mariano Boffil García y Cesar 
Madrid Vega. 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
duciendo carga general, 28 pasajeros 
para la Habana y 60 en tránsito pa-
ra Méjico, 
Los primeros son el doctor señor 
•José M. Vinardell y familia, los co-
merciantes señores Villares, Joaquín 
Almlrall, el hacendado señor Anto-
i'io N. Medina con su esposa y 5 
hijos, el propietario señor Benigno 
Acebo, el sacerdote señor Santiago 
MolaJna, el abogado mejicano señor 
Manuel Sánchez, el dentista señor 
Mauuel Chirino y los comerciantes 
| señores Julio Medina y Manuel Fer-
• nández. 
1 L E S A L I O UN SUBMARINO 
I Según publicamos en nuestro ser-
j vicio cablegráfico, al "Buenos Ai-
• res," a los dos días de haber salido 
I de Barcell'ona le salió al costado un 
I tubmarino austríaco que vclvió a su-
mergirse tan pronto como advirtió la 
nacionalidad del trasatlántico espa-
ñol, el cual continuó su marcha sin 
ser molestado-
LA T R I P U L A C I O N D E L "ISAAC 
P E R A L " 
E n el "Buenos Aires" viajó d^ 
España hasta New York la tripula-
ción escogida de la Armada Españo-
la para componer Ha dotación del 
nuevo submarino "Isaac Peral" que 
acaba do ser botado al agua en Quin 
cy, Massaschussets. para el Gobier-
no español. 
Dicha tripulación la forman 12 
marinos de los más expertos, aJ man-
do del oficáal reñor Tomás Tacóme] 
e irán tripulando el "Isaac Perai'," 
cuand'o éole emprenda dentro de po-
cos días su viaje hacia España, 
•acompañados por varios mecánicos 
de la casa armadora que ha construí-
do el submarino. 
E L BLANCO D E N E W Y O R K 
E l vapor blanco "Tenadores" llegó 
también de N©w York, con carga, 85 
pasajeros para la Habana y 46 en 
tránsito para Panamá y Costa Rica. 
Los primeros eran los señores Car-
los Aballí y familia, Ignacio Rivero, 
I la profesora señorita María Rodrí-
I guez, señorita Margarita Perella, E n -
I rique Salcedo, José Rivero, José He-
j rrero, Manuel Lemon, Eduardo Gue-
! dalia v los otros. 
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L 
Las patentes de los vapores "Mé-
1 xico" y "Tenadores" dicen que en 
1 New York ocurrieron el día 21 de es-
te mes, 81 nuevos casos de parálisis 
infantil con 32 defunciones. 
L a patente del "Buenos Aires" dice 
que el día 18 ocurrieron 121 casoa 
con 26 defunciones-
E L " E S P A R T A 
También llegó esta ^ ^ 
Boston el vapor " ¿ p a ^ ^ 
ta blanca con carga ^ l i á 
sajeros que son los herma ' 
Héctor ^nello. de n ^ S ñ 
ruana. " ^ o a a l ^ 
La patente de este bum. I 
en Boston, ocurrieron SdR ^ 
10 defunciones, ^ sara^L?* 
E L VIA D E L SR. 
Anoche a las 12 ... 
Puerto Padre el cañonero 
conduciendo al señor Presid 
República, su distinguida , 
áem&s personas que le aco^ 
su excursión a Chaparra. 
E L "BERW1ND" CON Do? I 
CHONES. ^ 1 
Este remolcador cubano lu. 
Key West con los lanchones 2 
cargados de madera. 
E L FERRY.BQAT 
De Key West, llegó el forr. 
"H. M. Flagler," con 2 ^ S 
carga general. 
28 l ' A S A J E R O S SIN PERVij 
E l Capitán del Puerto, mieS 
ñor Rafael Llanos notificó ea? 
ñaña al patrón de la goleta» 
"Mercedita" la imposición L 
multa de 140 pesos por condtó, 
permiso para ello 28 pasajeroji 
Arroyos de Mantua a Dunas, en. 
Viaje fué sorprendido por ercaji 
"Pinar del Río," comprobando 
llevaba dichos pasajeros. 
L a multa es a razón de $5 poj 
sona y el patrón alega que los Hj 
los 28 como auxilio prestado pan 
se trasladasen a dicho luga^ 
haber medios de comunicación. 
L A M U E R T E D E L DR. LAM 
E l doctor Adolfo Lámar 
comunicó anoche el cable quefaj 
repentinamente ayer en New Y« 
el segundo jefe del Departamal 
Inmigración de Cuba. 
Su muerte ha causado en 
pital una profunda sorpresa y 
timiento de pesar, porque goafc 
generales afectos y simpatías. 
Descanse en paz. 
E S T A B L O D E L U Z ( m i G 0 0 PE 
C A R R U A J E S OK LUJOs BNTIKINIOS, BODAS, BAUTIZOS. C I O . 
T E L E F O N O S { t i l S I ^ » . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A K - 1 H T K R R A R 
D J B 1, 3 T 4 B O V E D A S . 
I ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 1 3 3 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E COM-
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 1 1 6 . 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 8 7 
E P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M í a Paradela y Gestal, Vda. t e Cacho N^gr&ts 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Dispuesto su entierro para, las 8 y media de la mañana del 
día de mañana, 27, los que suscriben: hermano, primo, sobrino y 
sobrinos políticos, ruegan a las personas de su amistad que 
sirvan concurrir a la casa mortuoria: Calzada de Luyanó, nú-
mero 90-A, para acompañar el cadáver hasta el cementerio de 
Colón; a cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana, 26 de Julio de 1916. 
Francisco Paradela y Gestal; Francisco Hernández y Cupiller; 
Antonio Paradela y Martínez; Oliverio y Gustavo Water-
land y Paradela; doctor Francisco Hernández Alvarez; Jo-
sé González Covlán; Arsenlo Mestre y Mayor; doctor Eduar-
do Anglés y Valdés; Jacinto Uaca; doctor Rafael Gutiérrez 
Bueno; doctor José de Cuba;: 
E N F E R M E D A D E S 
D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
Neurastenia, Histerismo, Neuralgia, Epilepsia, VWosaM-
lico«. Cefalalgia, Gastralgia, Tartamudez psíquica, Matismf 
Sordera, Parálisis, Hemiplejía, Locura histérica, Aludnacte-
nes. Tos nerviosa, Sensaciones atrofiadas de la mujer, trat* 
miento garantizado del flujo. Se curan cierta y seguramf1-
te con la terapéutica hipnótico-sugestíva. Masaje dado cientí-
ficamente por el profesor graduado H E N R Y WAHNOJÍ-
WICHTZ. Exito garantizad». 
CONSULTORIO MEDICO ADTO-MAGNETICO 
V I R T U D E S 93. BAJOS 
D e 1 a 3 
D R . B I O S C A , 
D i r e c t o r 
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t a b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A. I N T I E R R 
^ r s v ^ s g r 0 ? $ 2 . 5 0 Vla¿f - " S u s ^ s ^ s ^ •tS:!* 
Zanja, 142. Te lé fono A-8528 , A l m a c é n : A - 4 6 8 6 . Habana. 
c 86?^ 
L O S S B E S . C O M E R C I A N T E S 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s af-
í í c u l o s i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y so 
c l i e n t e s , = = = = = = 










C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ^ T r o p i c a l j 
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